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ANÁLISIS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL  GOBIERNO 
MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA, PERIODOS 2009-2011 
 
ANALYSIS OF ADMINISTRATIVE AND FINANCIAL MANAGEMENT OF THE 
MUNICIPAL GOVERNMENT FRANCISCO DE ORELLANA, PERIODS 2009-2011 
 
RESUMEN EJECUTIVO 
Este análisis me ha permitido visualizar cómo se encuentra la gestión administrativa y financiera 
del Municipio de Francisco de Orellana, estudiar sus debilidades y fortalezas en la ejecución 
institucional, en la revisión de los procesos existentes no se cuenta con  indicadores siendo 
necesaria la presencia de una vinculación entre la ejecución presupuestaria de los planes operativos, 
plan de desarrollo de ordenamiento territorial cantonal con el Plan Nacional del Buen Vivir. Para lo 
cual se ha diseño la propuesta de construcción de indicadores de gestión administrativa y 
financiera, para aportar a su mejoramiento en la eficiencia y eficacia del Gobierno Municipal 
Francisco de Orellana. 
 
Palabras Claves 
 
INDICADOR / EFICACIA/ GESTIÓN / EFICIENCIA/ 
 
  
 xx 
 
 
ABSTRACT 
 
 
This analysis has allowed visualizing the current situation of administrative and financial 
management of the municipal Government of Francisco de Orellana, as well as studying its 
strengths and weaknesses in institutional execution. The current review of the existing processes 
shows that this institution does not have management indicators, this makes it necessary to link  the 
budget execution of operational plans and town land-use regulation development plan with the 
National Good Living (Buen Vivir) Plan. To this effect, this study has designed a proposal to 
produce administrative and financial management indicators in order to contribute to the  
improvement of efficiency and efficacy in the Municipal Government of  Francisco de Orellana. 
 
Keywords 
INDICATOR / EFFICACY / MANAGEMENT / EFFICIENCY / 
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CAPÍTULO I 
Plan de Tesis 
Antecedentes y base legal del Gobierno Municipal Francisco de Orellana 
 
 
11.-Antecedentes 
 
Después de décadas  de inestabilidad política, el Ecuador inició un proceso de consolidación de la 
democracia asociado a cambios sociales y económicos, basada en idea innovadoras y cambios 
profundos. En este afán de transformación del país, el 28 de septiembre de 2008, se aprobó la 
constitución número 20 de la historia de Ecuador.  
Según el Banco Central, (2007), manifiesta:  
 
Aunque en el País ha mejorado sus rentas aún continúan registrándose indicadores de pobreza 
elevados. La extrema pobreza afecta al 15 % de la población y un 35 % de los ecuatorianos 
viven en condiciones de pobreza moderada. A pesar de la tendencia a la reducción de la 
pobreza, procede redoblar los esfuerzos para mantener y apoyar esta tendencia.  Ecuador 
alcanzó un índice de crecimiento medio del PIB del 4,7 %.  
 
       Hay que resaltar los progresos  que ha tenido el Ecuador con respecto al sector de la educación, 
el Gobierno Nacional está aplicando el Plan de Educación Decenal 2006-2015 (PED), que se 
adoptó en 2006 por referéndum. Desde entonces, se han hecho progresos importantes hacia el logro 
de la educación primaria universal, la mejora de la calidad y la eliminación de injusticias sociales 
en el sector de la educación,  se considera que la educación es un elemento fundamental para el 
desarrollo humano y social sostenible. 
 
       En el ámbito del desarrollo económico, cabe resaltar algunos indicios de progreso en el sector 
productivo durante los años pasados. El principal es la consolidación de la planificación como 
herramienta, para lograr objetivos políticos. El PND (Plan Nacional de Desarrollo) se elaboró de 
manera participativa e implica responsabilidad compartida de las diversas instituciones del sector 
público, de allí la importancia de una coordinación institucionalizada a nivel nacional entre los 
diversos niveles de gobiernos. 
Para lograr  los Objetivos de Desarrollo del Milenio es necesario reducir la pobreza, considera que 
un aumento de la renta per cápita a través de la generación de empleo ayudará al país a mejorar el 
nivel de vida. Por ello es necesario que se establezcan herramientas de planificación  y evaluación 
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estandarizada que permitan a las instituciones involucradas realizar evaluaciones  de impactos de 
programas sociales. 
 
       Según Nirenberg O. (2000), al respecto manifiesta “Con la finalidad de emitir juicios 
valorativos fundamentados y comunicables sobre las actividades, se deben formular 
recomendaciones para tomar decisiones que permitan ajustar la acción presente y mejorar la acción 
futura” (p.32). 
       La PEA (Población Económicamente Activa) del cantón Francisco de Orellana está constituida 
por 29.324 habitantes, la mayor parte de los cuales, esto es 20.217 son hombres y  solamente 9.107 
son mujeres. La mujer, pese a la multiplicidad de roles que le  corresponde asumir, se declara 
económicamente inactiva como parte del gran grupo de mujeres dedicadas con exclusividad  a los 
quehaceres domésticos.  
       Las provincias amazónicas están consideradas como las más pobres a nivel nacional de 
acuerdo al análisis por Necesidades Básicas Insatisfechas. Aquellas con mayores niveles de 
pobreza, en este orden son, Orellana (82,7%), Sucumbíos (81,7%) y Napo (77,10%) el porcentaje 
de pobreza en estas provincias es superior al promedio  nacional que es 61,30%. (SIISE Versión 
2010). 
 
Grafico 1. Pobreza por NBI en las provincias Amazónicas.  
 
Fuente: SIISE Versión 2010 
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    En el Cantón Francisco de Orellana,  el 76,60% de la población es pobre por NBI  y 41,10% de 
los habitantes se encuentran bajo la línea de extrema pobreza. 
 
1.2.-Justificación 
 
En la Constitución del 2008, artículo 280 manifiesta lo siguiente: 
El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y 
proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y 
la asignación de los recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado 
central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter 
obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores. (p. 157). 
 
En la Constitución del 2008, articulo 339 contiene lo siguiente: 
El Estado promoverá las inversiones nacionales y extranjeras, y establecerá regulaciones 
específicas de acuerdo a sus tipos, otorgando prioridad a la inversión nacional. Las 
inversiones se orientarán con criterios de diversificación productiva, innovación tecnológica, y 
generación de equilibrios regionales y sectoriales. (p. 182). 
 
Todo programa financiado con recursos públicos tendrá objetivos, metas y un plazo 
predeterminado para ser evaluado, en el marco de lo establecido en el Plan nacional de 
desarrollo. Las instituciones y entidades que reciban o transfieran bienes o recursos públicos 
se someterán a las normas que las regulan y a los principios y procedimientos de 
transparencia, rendición de cuentas y control público. 
 
La Constitución del 2008, artículo 293 manifiesta lo siguiente:  
La formulación y la ejecución del Presupuesto General del Estado se sujetarán al Plan 
Nacional de Desarrollo. Los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados y los 
de otras entidades públicas se ajustarán a los planes regionales, provinciales, cantonales y 
parroquiales, respectivamente, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin menoscabo de 
sus competencias y su autonomía. Los gobiernos autónomos descentralizados se someterán a 
reglas fiscales y de endeudamiento interno, análogas a las del Presupuesto General del Estado, 
de acuerdo con la ley. (p. 163,164). 
 
       Las instituciones públicas tienen la obligación de llevar un manejo adecuado de sus recursos 
financieros de acuerdo a las planificaciones anuales, por lo tanto, es importante contar con 
herramientas de seguimiento y verificación de los programas, proyectos y actividades para el 
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alcance de las metas  en el tiempo establecido. Toda iniciativa requiere de un proceso y por ende de 
tiempo, confianza y disponibilidad de los servidores públicos, para adaptarse a los cambios que a la 
larga se vuelve monótonos en nuestro accionar diario. Una  propuesta para mejorar la gestión 
Administrativa - Financiera permitirá al GADMFO guiar el trabajo del personal técnico, a través de 
la evaluación de las acciones operativas y estratégicas de cada  una de las dependencias de la 
institución.  
       Las actuales leyes, normas, entre otros., como la Constitución, Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), además de organizar e 
implementar el proceso de descentralización en el país, tiene las facultades de monitorear y evaluar 
la gestión adecuada de las competencias, lo que obliga a los gobiernos descentralizados a crear 
herramientas para su cumplimiento, y fortalecer los mecanismos institucionales, mantener la 
continuidad de los programas y sus inversiones, así como las demás decisiones públicas 
relacionadas con el desarrollo del Cantón. La descentralización y la desconcentración corresponden 
a mecanismos de distribución del poder y democratización de la sociedad, que deben estar 
fundamentados en un nuevo modelo de Estado, cimentado en la recuperación de su capacidad de 
rectoría, regulación, coordinación y (re)distribución, dentro de un proceso de racionalización de la 
administración pública con clara división de competencias. 
 
       El Estado adopta un nuevo régimen de organización territorial que pasa de un modelo de 
descentralización arbitrario, a uno normativo, progresivo y con competencias delimitadas por la 
Constitución y la ley. Además, se contempla la creación de un nuevo nivel intermedio de gobierno, 
la «región», cuya principal función es actuar como bisagra en términos de planificación entre el 
nivel nacional y los niveles locales; y, por último, se prevé una asignación de recursos a los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados, que genere equidad territorial y que premie el esfuerzo 
fiscal y el cumplimiento de las metas del Plan. 
 
       La permanente preocupación de conocer la metodología  de acción estratégica del Municipio 
Francisco de Orellana, en el departamento de gestión administrativa y financiera, me ha llevado a 
emprender la presente investigación, cuyo propósito es determinar la gestión que estas 
dependencias realizan, en su accionar en cuanto a la canalización de los recursos económicos 
provenientes del estado, los ingresos propios que le corresponde generar de acuerdo con las 
competencias, leyes y ordenanzas de régimen municipal, y la forma como cada uno de los 
procesos responde a las necesidades de la institución y de la ciudadanía través de una propuesta 
que optimice el manejo de la gestión financiera, que conlleven a una ejecución eficaz y eficiente 
de obras y servicios que es de competencia de los gobiernos locales municipales. 
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1.3.- Identificación del problema 
 
La administración y control de los recursos  administrativos y financieros se regulan 
principalmente por las disposiciones legales y reglamentos. Las dependencias de Gestión 
Administrativa y Financiera del Municipio, no han sido lo bastante óptimos que satisfagan las 
expectativas de la ciudadanía y de las entidades de control, porque los recursos económicos no han 
sido orientados en la búsqueda de soluciones concretas y específicas, por falta del manejo de 
indicadores de Gestión Financiera que permitan visualizar el movimiento económico de forma 
planificada. 
 
 
1.4.- Delimitación espacial y temporal 
 
Para el estudio del tema en cuestión tomaremos al Gobierno Municipal Francisco de Orellana, el 
cual cuenta con 18 Departamentos incluido el Administrativo y Financiero. De  allí la necesidad de 
analizar el accionar de dichos Departamentos durante el periodo 2009 – 2011. 
 
1.5.- Objetivos 
 
 
1.5.1.-Objetivo  general 
Analizar la planificación, la administración financiera y  la  construcción de indicadores para hacer 
la evaluación a la gestión del Gobierno Municipal Francisco de Orellana, periodo  2009-2011. 
1.5.2.-Objetivos específicos 
-Efectuar el diagnóstico y la base legal  de la situación actual de la gestión Administrativa y 
Financiera. 
-Realizar el análisis comparativo  de la gestión Administrativa y Financiera del Municipio, del 
período 2009 a 2011. 
-Diseñar una propuesta para la construcción de indicadores para evaluar la Gestión Administrativa 
y Financiera de la institución. 
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1.6.-  Hipótesis  
 
Hipótesis General 
La falta de un análisis situacional de la gestión administrativa y financiera no ha permitido que 
exista una adecuada planificación y gestión presupuestaria del Gobierno Municipal de Francisco de 
Orellana. 
 
 Hipótesis Específicas 
-La no existencia de un diagnóstico de la gestión actual Administrativa y Financiera, no permite 
hacer una planificación oportuna. 
-La Gestión Administrativa y Financiera es ineficiente en el gobierno municipal de Orellana 
-La falta de indiciadores básicos de  eficiencia y eficacia del Gobierno Municipal Francisco de 
Orellana, no permite una evaluación oportuna. 
 
1.7.-  Metodología  
 
1.7.1.-Métodos a emplear 
 
La metodología para el análisis dela Gestión Administrativa y Financiera Institucional se basa en 
un estudio descriptivo, co-relacional y explicativo, de manera que se pueda analizar, interrelacionar 
y determinar razones o causas de las problemáticas presentes. 
 
       Las fuentes de investigación serán primarias y secundarias, cuya información extraída será 
recopilada, clasificada, analizada, valorada y evaluada que se ha de generar a  lo largo del proceso 
investigación. 
 
       Los instrumentos para la recopilación de la información serán la observación directa, 
aplicación de entrevistas y desarrollo de talleres de trabajo con el conocimiento y participación  de 
los actores institucionales. Esta etapa se soporta en la revisión de documentación de archivo de la 
Institución como:  
 
 Plan de Desarrollo Estratégico del Cantón Francisco de Orellana (PDECO) 2002 – 2012. 
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 Revisión bibliográfica en temas relacionados al desarrollo institucional, modelos de gestión 
alternativa; archivos bibliográficos y en digital del Presupuesto Participativo de los años 
comprendidos entre 2009-2011. 
 
 La Constitución de la República del Ecuador; Código Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización (COOTAD); Código Orgánico de Planificación y Finanzas 
Públicas (COPFP);  Evaluación de las Normas de  Control Interno Institucionales del 
GADMFO en relación a las Normas  406 Administración Financiera Administrativa de 
Bienes. 
 
 
Tabla 1. Variables e indicadores 
Dominio Variables Indicadores Forma de calculo 
Financiero Ingreso Autonomía Ingresos propios *100 / Ingresos 
Totales 
  Dependencia Neta Ing. x transferencias 
*100/Ingresos Totales 
  Ingreso Per cápita Ingresos propios/Población Total 
 Gasto Solvencia Ingresos Corrientes/Gastos 
corrientes 
  Autosuficiencia Ingresos Propios/Gastos 
Corrientes 
  Autosuficiencia mínima Ingresos Propios/Gastos 
remuneraciones 
  Gasto municipal per 
cápita 
Gasto Total/Población  Total 
 Financiamiento Razón de endeudamiento Total Pasivo * 100/Total de 
Activos 
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PLAN ANALÍTICO 
CAPÍTULO I 
Antecedentes y base legal del Gobierno Municipal Francisco de Orellana. 
1.1.-Antecedentes 
1.2.-Justificación 
1.3.- Identificación del Problema 
1.4.- Delimitación espacial y temporal 
1.5.- Objetivos (generales y específicos) 
1.6.- Hipótesis (generales y específicas) 
1.7.- Metodología (métodos a emplear, Técnicas o procedimientos a utilizar y variables e 
indicadores) 
1.8.-  Cronograma de actividades 
1.9.-  Bibliografía 
 
CAPÍTULO II.  
La realización de un diagnóstico de la situación  del área de gestión administrativa y 
financiera. 
2.1.-Antecedentes del Municipio 
2.2.- Marco legal institucional para el cumplimiento de sus funciones 
2.3.-Estructura  Orgánico y funcional 
2.4.-Estructura administrativa 
2.5.-Niveles de relación con las entidades públicas y la comunidad 
 
CAPÍTULO III   
El  análisis comparativo del área de gestión administrativa y financiera y  la ejecución 
presupuestaria del período 2009-2011 
3.1.-Analisis  de la planificación FODA 
3.2.-Estrategias  DAFO 
3.3.-Analisis de Involucrados 
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3.4.-Arbol de Problemas  
3.5.-Análisis de alternativas 
3.6.-Analisis Financiero Horizontal  
3.7.-Analisis Financiero Vertical 
3.8.-Priorización de problemas 
 
CAPÍTULO IV  
El diseño de una propuesta de construcción de indicadores de gestión  administrativa y 
financiera para mejorar  la  eficiencia y eficacia del Gobierno  Municipal Francisco de 
Orellana. 
 
4.1.-Definiciones  de indicadores 
4.2.-Clases y componentes 
4.3.-Metas e Indicadores 
4.4.-Actividades y Tiempo 
4.5.-Responsable 
4.6.-Planes Operativos  
4.7.-Validacion de los indicadores 
4.8.-Evaluación Beneficio  Costo 
 
CAPÍTIULO V  
Conclusiones y Recomendaciones 
5.1.-Conclusiones 
5.2.-Recomendaciones 
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CAPÍTULO II. 
La realización de un diagnóstico de la situación  del área de gestión administrativa y 
financiera 
 
 
2.1.-Antecedentes del Municipio 
El Cantón Francisco de Orellana, fue creado mediante Decreto Legislativo del 21 de abril de 
1969, publicado en el Registro Oficial número169 del 30 de abril de 1969. Puerto Francisco de 
Orellana la parroquia urbana, Taracoa y Dayuma son las primeras parroquias rurales del Cantón, 
con la Provincialización de Orellana, se conforman las parroquias de San José de Guayusa, Nuevo 
Paraíso, San Luís de Armenia, García Moreno, La Belleza, Alejandro Labaka, Inés Arango, El 
Dorado y El Edén. Los indígenas oriundos de las zonas aledañas, los Tagaeris o Sachas la 
conocen como Coca porque antiguamente iban al lugar a realizar sus rituales curativos con las 
hojas de coca masticadas. Algunos afirman que los primeros colonos la fundaron con ese sobre 
nombre a finales del siglo XVIII, tras encontrar plantas silvestres en las orillas del río Napo, cerca 
de donde ahora se asienta la población. 
 
Grupos poblacionales 
La población kichwa.-  comprende al 20% de los habitantes de Francisco de Orellana. Los 
naporuna son habitantes autóctonos de la zona, ubicados actualmente en la ribera de los ríos Napo 
y Coca. En los años 70 también llegó, procedente del Alto Napo, población kichwa tenaruna 
(etnias), hoy asentada en comunas de la vía Loreto (parroquia San Luis de Armenia), Huayusa y 
algunas en la vía Aucas. Casi todas las comunas están afiliadas a FIKAE (casi 80, de las cuales más 
de 30 tienen su territorio en el cantón). 
       Son los actuales representantes de una mezcla de grupos que vivieron en la zona como 
omaguas (etnias), canelos (etnias), huitotos (etnias), entre otros., que se identifican a sí mismos 
como “runas”. Dedicados a la agricultura de subsistencia en chacras familiares, caza y pesca, se 
han ido incorporando al mercado, vendiendo principalmente café y maíz en la ciudad. Mantienen 
esencialmente sus tradiciones y lazos comunitarios, especialmente dentro del “ayllu” o familia 
ampliada. Los títulos de propiedad de la tierra son comunitarios. El impacto de la colonización en 
el modo de vida de las comunidades es evidente, y en muchos casos acelerado por la presencia de 
las compañías petroleras.  
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       Cada comuna incluye entre 20 y 100 familias, con viviendas unifamiliares fabricadas con 
materiales del medio, muchas con techo de zinc en la actualidad, separadas 200 o 300 metros entre 
sí. En el centro comunal se encuentra la escuela, la casa comunal, el botiquín y algún otro servicio. 
Huaorani.- También habitantes originarios de esta región, ubicados entre los ríos Napo y Curaray 
hasta inicios de los 70. Desde los años 50 se fueron produciendo grandes cambios en su forma de 
vida, al ser contactados por misioneros evangélicos. Su pasado lleno de tensiones y conflictos con 
los “cohuori”, los otros, aún pesa en su relación con los demás grupos humanos. Se organizan en 
pequeños grupos familiares dispersos, ubicados al sur y este del cantón, en las parroquias de Inés 
Arango, Dayuma y Alejandro Labaka, y su actividad es la caza y la recolección. Su población 
actual asciende a 1.500 personas. En 1999 fue declarado “zona intangible” el territorio Huaorani, 
Tagaeri y Taromenane (grupos étnicos). 
Shuar.- Llegados al cantón Orellana procedentes de las provincias del sur de la Amazonía hace 
menos de 20 años. Se ubican en 16 comunidades en la zona sur del Cantón, en las parroquias 
Dayuma, Inés Arango y Taracoa. Cada centro Shuar agrupa a unas 20 familias, dedicadas a la 
agricultura de subsistencia, caza y pesca y a la venta de algunos productos como café y maíz. 
Conservan parte importante de sus costumbres y tradiciones en la dieta, salud, relaciones familiares 
y expresiones artísticas. 
Mestizo.- Población hoy mayoritaria del 59,48% en el cantón, son  hombres, mujeres y sus 
descendientes, llegados desde la sierra y la costa atraídos por la concesión de tierras que siguió a la 
apertura de vías que propició la explotación petrolera desde inicios de los 70.  Desde Loja, Bolívar, 
Manabí, Azuay, Pichincha, Esmeraldas, y otras provincias fueron arribando nuevos pobladores que 
ocuparon tierras “baldías”, desplazando a la población nativa. En el período de colonización se 
distribuyeron las tierras en parcelas de 50 hectáreas, de 250 metros de frente por 2000 de fondo 
(una línea). Se fueron constituyendo cooperativas y comunidades, de 20 a 30 familias, situadas en 
la misma línea, conservando un espacio para el centro poblado. El propio Estado promocionó la 
tala de árboles para el cultivo de la tierra. En las comunidades hay normalmente escuela, capilla y 
casa comunal. 
        La principal actividad es la agricultura y en menor proporción la ganadería. El café ha sido la 
principal fuente de ingresos de este grupo hasta el año 2001, cuando cayeron los precios a niveles 
tan bajos que se han abandonado en muchos casos las plantaciones. En la zona urbana la mayoría 
de la población es  mestiza, de diversas provincias del país.  
Afro ecuatorianos.-provienen mayoritariamente de Esmeraldas, y se concentran en los núcleos 
urbanos como la ciudad o las cabeceras parroquiales más pobladas. Cabe destacar una proporción 
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del 2.79% de esta población en la cabecera cantonal. Mantienen algunas expresiones culturales 
propias aunque no tienen una organización sólida que los represente en el Cantón. 
Tabla 2. Datos geográficos del Cantón 
Superficie:  6.942 Km2 
Límites: Norte: con  el cantón Joya de los Sachas y la provincia de Sucumbíos. 
Sur: con  el cantón Aguarico y las provincias de Napo y Pastaza 
Este: con el cantón Aguarico. 
Oeste: con el cantón Loreto y la provincia de Napo. 
Topografía: Altura promedio de 254 a300 m.s.n.m. 
Precipitaciones: Promedio anual de 2800 a4500 mm, siendo mayo y junio los meses con 
mayor pluviosidad y los meses menos lluviosos agosto, septiembre y octubre.  
Ubicación: Entre los 76°18’ longitud W y 0°03’30’’ latitud S y entre los 76°00’4’’ longitud 
W  y 1°04’40’’ de latitud S. 
Población: 72.972 habitantes (INEC, Censo 2010). 
Clima: Muy húmedo tropical. 
Temperatura promedio anual 26° C. 
Hidrológica: Pertenece a la cuenca del Napo y las sub cuencas del Coca, Payamino, Tiputini, 
Cononaco, Indillama y Yasuní. 
Suelos: Arcillosos de textura delgada y características ferruginosas en un 90% del cantón.  
Etnias: Mestizos, Kichwa, Huaorani, Shuar y afro ecuatorianos 
Parroquias: Puerto Francisco de Orellana (urbana), El Dorado, Taracoa, Dayuma, Inés 
Arango, García Moreno, La Belleza, Nuevo Paraíso, San José de Guayusa, San Luis de 
Armenia, Alejandro Labaka y El Edén.  
Fuente: Plan de Desarrollo Cantonal 2002 
Elaboración: Autora 
 
Contexto educativo 
La tasa de analfabetismo actual en el cantón Francisco de Orellana es 5.33%.  En cambio, el 
porcentaje de población con nivel de instrucción superior es el 7.05%, muy por debajo del 
promedio nacional. Un bajo nivel educativo, en relación con las deficiencias de los centros 
escolares, ha sido destacado en los diagnósticos comunitarios. La insuficiencia de cobertura de 
educación primaria y secundaria en el sector rural y de estudios universitarios es un dato resaltado. 
El nivel de capacitación y de motivación de los profesores dista del óptimo, y algunas carencias son 
más evidentes en la educación intercultural bilingüe y en la  educación especial. Las demandas de 
la población van cambiando con el tiempo, desde la exigencia inicial de la presencia de profesores 
hasta el requerimiento de los padres y madres de familia de un sistema educativo de calidad. 
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Salud.- la población que más demanda atención de este servicio son las mujeres, representan el 
58% de demanda en atención por morbilidad. Y entre más edad tienen las mujeres también van 
aumentando la demanda. Igualmente la morbilidad de acuerdo a la edad cambia, entre el primer día 
de nacido y los 9 años se concentra en infecciones respiratorias agudas, entre las edades de 10 a 19 
años la primera causa de morbilidad es la parasitosis intestinal, entre las edades de 20 a 64 años la 
principal causa de morbilidad es la infección a la vías urinarias finalmente, para las personas 
mayores de 65 años es la hipertensión arterial y la parasitosis intestinal. 
 
        Los programa de sistema de vigilancia alimentario nutricional está dirigida a las mujeres 
embarazadas, los niños menores de un año, y los niños entre 1 a 5 años. Pero esta sobre todo se 
concentra en los niños y niñas menores de un año que duplica y triplica a los otros dos grupos 
beneficiarios. El programa se encarga de medir la información nutricional de estos grupos 
beneficiarios, para proceder a mejorar el estado nutricional y de salud de los mismos. 
        Los principales problemas detectados por la comunidad y por los trabajadores sobre los 
servicios de salud se centran en la debilidad, mala organización y baja calidad de los servicios (baja 
cobertura, concentración en la cabecera cantonal, descoordinación, baja capacidad de resolución, 
clínicas privadas con poca capacidad, hospital de brigada con algunas especialidades con precios 
no accesibles) y otras cuestiones como aceptabilidad o falta de educación para la salud (baja 
consideración de los servicios públicos y automedicación). 
Ambiental.- el cantón Orellana cuenta con una envidiable riqueza, en un entorno de bosque 
húmedo tropical. Sin embargo, este patrimonio natural se encuentra amenazada por la deforestación 
y la contaminación. La contaminación ambiental en el cantón se debe al mal uso del sistema de 
aguas servidas y la falta de cumplimiento de las leyes ambientales por parte de las empresas 
petroleras y agrícolas. En la ciudad el principal problema es la descarga de las aguas servidas sobre 
el río Napo y Coca. El manejo de desechos sólidos ha mejorado notablemente en los últimos años. 
Dentro del área rural el problema de mayor magnitud son los efectos de la explotación petrolera  y 
empresas extractoras de palma africana, además del  mal uso de los químicos dentro del sector 
agrícola, el mal manejo de los residuos sólidos y  la deforestación originada por la expansión de la 
frontera agrícola y ganadera. Se registra un elevado número de denuncias por derrames de petróleo 
(contaminación de suelo, aire y agua). Se ocasionan serios daños en cultivos, ganado y salud 
humana.  
        La deforestación originada por la tala indiscriminada y la expansión agrícola avanza muchas 
hectáreas cada año. Los residuos sólidos y líquidos vertidos sin tratamiento por parte de la 
comunidad y la industria (orgánicos, inorgánicos e industriales) también son fuente preocupante de 
contaminación. Las instituciones que están trabajando en el área ambiental son el departamento de 
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medio ambiente del GADMFO, el Ministerio del Ambiente, el Consejo Provincial y la Oficina de 
Derecho Ambiental. La existencia de dos áreas protegidas, el Parque Nacional Yasuní y el Parque 
Nacional Sumaco-Napo Galeras es un indicador de la biodiversidad de la zona, una de las mayores 
del planeta. 
Servicios básicos.-  en el cantón Francisco de Orellana son escasos y de calidad deficiente en 
general, a pesar de los avances conseguidos en los últimos años. En el área urbana por el 
crecimiento poblacional la cobertura del agua potable disminuyo en el año 2010 al 42,46%, en 
relación al 2001 que se tenía del 58,53% .En el actual momento se encuentra en proceso de 
licitación la construcción de la ampliación de la planta de tratamiento de agua. Se tiene problemas 
de suministro y hay riesgo de desabastecimiento por la ubicación insegura de la planta 
potabilizadora de agua potable.               
       El alcantarillado sanitario cubre algo menos del 72,44% de la población de la ciudad. La 
electricidad llega al 15,80% de la población, sufriendo igualmente irregularidades en el 
abastecimiento en toda la zona independiente del interconectado nacional.El sistema de telefonía 
convencional, como muestran los datos oficiales del INEC es deficitario puesto que una minoría de 
la población tiene acceso a este servicio. 
        En la parroquia urbana Francisco de Orellana, a pesar de ser la capital cantonal y provincial, 
2598 hogares cuentan con el servicio y 9072 hogares no poseen el mismo, en el resto de parroquias 
se incrementa aún más este problema. A nivel cantonal 15.86% de la población posee este servicio. 
A nivel urbano como a nivel rural, las doce Parroquias que componen el mismo, el  74.45% de la 
población cuenta con el servicio de telefonía móvil En la ciudad funcionan un mercado municipal y 
dos mercados privados. Hay varias casas comunales en  diferentes barrios de la ciudad, canchas de 
uso múltiple en los establecimientos educativos y un centro integral de servicios sociales en el 
barrio Paraíso Amazónico. En la zona sur de la ciudad se encuentra las instalaciones de la Brigada 
de Selva 19-Napo, las cuales ocupan una considerable extensión del casco urbano y condicionan el 
desarrollo de la ciudad. 
        Varias avenidas principales se encuentran asfaltadas completamente como la Av. Alejandro 
Labaka, la Av. 9 de Octubre,  Napo y Quito, así como también las calles en sentido Este-Oeste 
Eugenio Espejo, Eloy Alfaro, García Moreno y Vicente Rocafuerte que son las más utilizadas. Dos 
puentes, uno sobre el Río Napo y otro sobre el río Payamino conectan a la ciudad con el sur y con 
el este. El sistema vial al interior de la zona urbana, cuenta en su mayoría con vías lastradas 
(66.59%), adoquinadas y asfaltadas (20.68%) y de tierra (4.1%).  
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        Si bien en su mayoría la red vial está ejecutada, en mal estado se tiene 68.45%, en estado 
regular 6.05% y en buen estado 16.88%. En estas vías converge la mayor parte de la movilidad 
peatonal, incrementada por los puntos de origen y destino que constituyen las instituciones públicas 
administrativas como son el Municipio, CNEL, CNT, mercados y muelle fluvial, además del sector 
comercial y varias instituciones educativas y financieras. En el límite con el cantón Joya de los 
Sachas se encuentra el puente sobre el río Coca. Por la presencia de los tres ríos que bordean a la 
ciudad del Coca existen muros de contención que han permitido la realización de los asentamientos 
poblacionales. Existen en cada barrio áreas destinadas a la recreación en los actuales momentos. La 
ciudad cuenta con tres parques. 
        Según el Decreto Legislativo Nro.119 del 28 de julio de 1998, publicado en el Registro 
Oficial Nro.372, del 30 de julio de 1998, se crea la Provincia de Orellana, como unidad territorial 
administrativa de los cantones Francisco de Orellana, Aguarico,    La Joya de los Sachas y Loreto, 
declarándose como capital de la nueva provincia la ciudad de Francisco de Orellana. Mediante 
ordenanza aprobada por Concejo Municipal de 5 de febrero de 2002, publicada en el Registro 
Oficial Nro.545 del 1 de abril de 2002, se cambió la denominación de “Ilustre Municipio de 
Francisco de Orellana” por “Gobierno Municipal Francisco de Orellana”. 
 
        Con la denominación de Gobierno se integra en forma clara el grado de colaboración 
armónica que debe existir entre las autoridades, funcionarias y funcionarios, las servidoras y 
servidores públicos, los trabajadores y trabajadoras y todos los vecinos del cantón, como principio 
fundamental para la práctica de la participación ciudadana en las decisiones municipales. 
 
        Los procesos de modernización del Estado conducen a que el sector público asuma los roles 
de definición de políticas, coordinación y control por sobre las tareas de ejecución,  configurando 
de este modo los diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados y los regímenes 
especiales, con el fin de garantizar su autonomía política, administrativa y financiera. Se remplazó 
la denominación de Gobierno Municipal de Francisco de Orellana, por “Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal Francisco de Orellana”. En el Registro oficial número 431 de fecha 
miércoles 20 de abril de 2011. 
 
        La Sede del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana, será la 
ciudad de Francisco de Orellana, gozará de autonomía política, administrativa y financiera de 
conformidad con el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador y artículo 53 del 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización. El Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal, determinará las políticas de desarrollo y  procurará la 
coordinación de las actividades con las demás instituciones públicas y privadas del cantón, 
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fortaleciendo la acción municipal y la participación ciudadana, priorizando   la  obra   pública y 
propendiendo   a la modernización institucional, orientada al desarrollo físico, económico y 
productivo del cantón. 
 
2.2.- Marco legal institucional para el cumplimiento de sus competencias y funciones 
Conforme al marco constitucional y legal vigente, relacionado con las competencias de los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, es necesario identificar líneas de acción para 
definir estrategias e instrumentos jurídicos que posibiliten procesos administrativos – financieros 
enmarcados en las leyes de la República del Ecuador. 
        De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador (2008) establece lo siguiente: 
artículo 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin 
perjuicio de otras que determine la ley: El Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomías y Descentralización COOTAD, establece lo siguiente: 
Artículo 55.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal.- 
Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las siguientes competencias 
exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley:  
En el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización en su 
Título III: Gobiernos Autónomos Descentralizados; en su Capítulo III: Gobiernos Autónomos 
Descentralizados, en el artículo 54 literal c). Así como también en su Título VII; Capítulo II: 
La Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento Territorial en sus artículos. 295,296 y 
297. 
 
1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento 
territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y 
parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural. 
2. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. 
3. Planificar, construir y mantener la vialidad urbana. 
4. Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas 
residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos 
que establezca la ley. 
5. Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones especiales de 
mejoras. 
6. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su territorio 
cantonal. 
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7. Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y 
educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y 
deportivo, de acuerdo con la ley. 
8. Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y 
construir los espacios públicos para estos fines. 
9. Formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales. 
10. Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y lechos de 
ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que establezca la ley. 
11. Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas de mar, riberas 
de ríos, lagos y lagunas.  
12. Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se 
encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras. 
13. Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios. 
14. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. 
Que: En el inciso uno del artículo 5 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomías y Descentralización COOTAD, establece la autonomía política Administrativa 
Financiera de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y Regímenes especiales previstas 
en la constitución, que comprende el derecho y la capacidad efectiva de estos niveles de 
gobierno para regirse mediante normas y órganos de gobiernos propios, en sus respectivas 
circunscripciones territoriales, bajo su responsabilidad, sin intervención de otro nivel de 
gobierno y en beneficio de sus habitantes. 
Que: el artículo 54 determina las funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal: 
a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción cantonal, para garantizar la 
realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas cantonales, 
en el marco de sus competencias constitucionales y legales; 
b) Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su 
territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y legales; 
c) Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, para lo cual determinará las 
condiciones de urbanización, parcelación, lotización, lotización, división o cualquier otra 
forma de fracciona-miento de conformidad con la planificación cantonal, asegurando 
porcentajes para zonas verdes y áreas comunales; 
d) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y la 
gestión democrática de la acción municipal; 
e) Elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el de ordenamiento territorial y las 
políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en su circunscripción territorial, de 
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manera coordinada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, y 
realizar en forma permanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento 
de las metas establecidas; 
f) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y la 
ley y en dicho marco, prestar los servicios públicos y construir la obra pública cantonal 
correspondiente, con criterios de calidad, eficacia y eficiencia, observando los principios de 
universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad, interculturalidad, 
subsidiariedad, participación y equidad; 
g) Regular, controlar y promover el desarrollo de las actividad turística cantonal, en 
coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados, promoviendo 
especialmente la creación y funcionamiento de organizaciones asociativas y empresas 
comunitarias de turismo; 
h) Promover los procesos de desarrollo económico local en su jurisdicción, poniendo una 
atención especial en el sector de la economía social y solidaria, para lo cual coordinará con 
los otros niveles de gobierno; 
i) Implementar el derecho al hábitat y a la vivienda, y desarrollar planes y programas de 
vivienda de interés social en el territorio cantonal; 
j) Implementar los sistemas de protección integral del cantón que aseguren el ejercicio, 
garantía y exigibilidad de los derechos consagrados en la Constitución y en los 
instrumentos internacionales, lo cual incluirá la conformación de los Consejos Cantonales, 
Juntas Cantonales y redes de protección de derechos de los grupos de atención prioritaria. 
Para la atención en las zonas rurales coordinará con los gobiernos autónomos parroquiales 
y provinciales; 
k) Regular prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territorio cantonal de manera 
articulada con las políticas ambientales nacionales; 
l) Prestar servicios que satisfagan necesidades colectivas respecto de los que no exista una 
explicita reserva legal a favor de otros niveles de gobierno, así como la elaboración, 
manejo y expendio de víveres, servicios de faena miento, plazas de mercado y cementerios; 
m) Regular y controlar el uso del espacio público cantonal y, de manera particular, el ejercicio 
de todo tipo de actividad que desarrolle en él, la colocación de publicidad, redes o 
señalización; 
n) Crear y coordinar los consejos de seguridad ciudadana municipal, con la participación de la 
Policía Nacional, la comunidad y otros organismos relacionados con la materia de 
seguridad; los cuales formularán y ejecutarán políticas locales, planes y evaluación de 
resultados sobre prevención, protección, seguridad y convivencia ciudadana; 
o) Regular y controlar las construcciones en la circunscripción cantonal, con especial atención 
a las normas de control y prevención de riesgos y desastres; 
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p) Regular, fomentar, autorizar y controlar el ejercicio de actividades económicas, 
empresariales o profesionales, que se desarrollen en locales ubicados en la circunscripción 
territorial cantonal con el objeto de precautelar los derechos de la colectividad; 
q) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en 
beneficio de la colectividad del cantón; 
r)  Crear las condiciones materiales para la aplicación de políticas integrales y participativas 
en torno a la regulación del manejo responsable de la fauna urbana. 
Que: El Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización en su 
artículo 135 en concordancia con el artículo 279 del mismo cuerpo legal, establece como 
competencia de los Gobiernos Autónomos Provinciales el Fomento de las actividades 
productivas y agropecuarias mismas que podrán delegarse a los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Municipales cuyos territorios sean de vocación agropecuaria. Señalan 
también que los últimos podrán implementar programas y actividades productivas en las áreas 
urbanas y de apoyo a la producción y comercialización de bienes rurales, en coordinación con 
los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales. 
De la misma manera establece en el artículo 298 las directrices de planiﬁcación 
Las directrices e instrumentos de planeación complementarios que orienten la   formulación 
de estos planes, así como el seguimiento y la evaluación de su cumplimiento por cada uno de 
los gobiernos autónomos descentralizados, serán dictados a través de normas de sus 
respectivos órganos legislativos, y se ajustarán a las normas contempladas en la ley que regule 
el sistema nacional descentralizado de planiﬁcación participativa y este Código.  
 
El artículo 299 establece la obligación de coordinación.-El gobierno central y los gobiernos 
autónomos descentralizados están obligados a coordinar la elaboración, los contenidos y la 
ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y los planes de los distintos niveles territoriales, 
como partes del sistema nacional descentralizado de planiﬁcación participativa.  
La ley y la normativa que adopte cada órgano legislativo de los gobiernos autónomos 
descentralizados establecerán las disposiciones que garanticen la coordinación interinstitucional de 
los planes de desarrollo. El gobierno municipal a través de varias ordenanzas cuenta con la 
normativa legal para el desarrollo del Plan Estratégico cantonal 2002-2012, Plan de Ordenamiento 
Urbano 2010, Consejo de Igualdad, Consejo de Planificación, Participación Ciudadana y 
actualmente el plan de desarrollo y ordenamiento territorial cantonal que se vincula con los Planes 
de Desarrollo de Organización Territorial que se establece en el COOTAD  
 
       La realización de obras de infraestructura y equipamiento tanto en educación y salud en el 
sector urbano y rural, así como la construcción de parques, canchas de uso múltiple y el terminal 
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terrestre se relaciona lo que establece en la COOTAD de construir y mantener la infraestructura 
física y los equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos destinados al 
desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley. 
 
       El gobierno local viene realizando obras de alcantarillado, agua potable, saneamiento 
ambiental y el manejo de desechos sólidos en especial en el sector urbano, como lo establece en 
una de las competencias exclusivas la COOTAD.  Las obras antes mencionadas son las que el 
gobierno municipal ha invertido más  con el presupuesto participativo dentro de sus competencias a 
nivel de los barrios, parroquias y Mesas de concertación, como lo podremos constatar más adelante 
en el análisis presupuestario. 
 
La sección primera de administración financiera, establece en el artículo 339 lo 
siguiente.- en cada gobierno regional, provincial y municipal habrá una unidad ﬁnanciera 
encargada de cumplir funciones en materia de recursos económicos y presupuesto. Se 
conformará, en cada caso, en atención a la complejidad y volumen de las actividades que a la 
administración le compete desarrollar en este ramo y de acuerdo con el monto de los ingresos 
anuales de cada gobierno autónomo descentralizado. Su estructura, dependencias, funciones y 
atribuciones estarán deﬁnidas en los reglamentos respectivos.  
 
La unidad ﬁnanciera estará dirigida por un servidor designado por el ejecutivo del respectivo 
gobierno autónomo descentralizado, de conformidad con la ley, quien deberá reunir los 
requisitos de idoneidad profesional en materias ﬁnancieras y poseer experiencia sobre ellas.  
 
       Con la finalidad de  aplicar un sistema de control, fiscalización y auditoría, bajo los principios 
constitucionales y especialmente los de legalidad, responsabilidad financiera, transparencia, 
economía, eficiencia y eficacia, junto con los criterios de equidad, y ética, se crea la Ley Orgánica 
de la Contraloría General del Estado. 
 
Dentro del objeto y ámbito, determina en su artículo 1. Lo siguiente:  
La presente Ley tiene por objeto establecer y mantener, bajo la dirección de la Contraloría 
General del Estado, el sistema de control, fiscalización y auditoría del Estado, y regular su 
funcionamiento, con la finalidad de examinar, verificar y evaluar el cumplimiento de la visión, 
misión y objetivos de las instituciones del Estado y la utilización de recursos, administración y 
custodia de bienes públicos. 
Las   disposiciones  de  esta ley  rigen para las instituciones del Estado, previstas en el artículo 
118 de la Constitución Política de la República; su aplicación se extenderá a las entidades de 
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derecho privado, exclusivamente respecto de los bienes, rentas u otras subvenciones de 
carácter público de que dispongan.   
Con forme a lo dispuesto en el marco del sistema nacional de planificación y de las finanzas 
públicas del Estado, la Ley de la Contraloría General del Estado establece en el artículo 77.- 
las autoridades de las instituciones del Estado, son responsables de los actos, contratos o 
resoluciones emanados de su autoridad. 
 En concordancia con el articulo citamos el literal b.- disponer que los responsables de las 
respectivas unidades administrativas establezcan indicadores de gestión, medidas de 
desempeño u otros factores para evaluar el cumplimiento de fines y objetivos, la eficiencia de 
la gestión institucional y el rendimiento individual de los servidores 
 
 
  
  
 
2
2
 
 
Tabla 3. Marco legal para cumplimiento de las funciones institucionales 
 
Fuente: Dirección Jurídica, GADMFO 
Elaboración: Autora 
 
N° Ordenanzas institucionales Fecha de 
Publicación 
1 Ordenanza municipal nº 009-2011 para la organización, administración y funcionamiento del registro de la 
propiedad del cantón Francisco de Orellana. 
El 27-06-2011 
2 Ordenanza municipal nº 010-2011reformatoria a  la  ordenanza para la organización, administración y 
funcionamiento del registro de la propiedad del cantón Francisco de Orellana 
El 22-07-2011 
3 Ordenanza municipal nº 017-2011 que contiene el reglamento orgánico de gestión organizacional por procesos del 
GADMFO (COOTAD, artículo.57 literal a) y f) artículo. 60 
El 23-09-2011 
4 Ordenanza municipal nº 004-2011 de creación del comité permanente de fiestas del cantón francisco de Orellana 
(COOTAD. artículo.7,57,literal,r)y58literalc).r.o.303) 
El 28-02-2011 
5 Ordenanza municipal nº 011-2011para la utilización del fondo fijo de caja chica del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal francisco de Orellana (COOTAD, artículo.57literalb) y 58 literal b)) 
El 09-09-2011 
6 Ordenanza municipal nº 002-2011para el pago de las remuneraciones, dietas y  viáticos de los servidores públicos 
del órgano legislativo del GADMFO (Constitución política del Ecuador, artículo.229; COOTAD, artículo.358; 
LOSEP, artículo 48.) 
 
E 24-01-2011 
7 Ordenanza municipal 001-2011código de ética del gobierno descentralizado municipal francisco de Orellana ( 
COOTAD, artículo.7 y 57  
El 12-01-2011 
8 Ordenanza municipal nº 020-2011que  contiene  el  manual  de  descripción,   valoración, clasificación de puestos y 
régimen remunerativo del GADMFO. 
El 25-11-2011 
9 Ordenanza municipal nº 024-2011que constituye y regula el funcionamiento del consejo de planificación cantonal 
del GADMFO 
El 10-01-2012 
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La existencia de estas leyes nacionales y ordenanzas locales permite garantizar la función de las 
autoridades para la planificación y ejecución dentro de sus competencias mediante la autonomía, la 
descentralización administrativa y financiera territorial. Este proceso implica a su vez el 
fortalecimiento y la vinculación directa con la ciudadanía que obliga a mejorar la eficiencia, eficacia y 
efectividad de sus acciones y decisiones, a través de la participación ciudadana en procura de cubrir 
las necesidades del territorio y los actores sociales. 
        El Gobierno Local, con el fin de mejorar su misión municipal y participación ciudadana en el 
proceso de toma de decisiones  en la gestión  misma del desarrollo local,  para ello es necesario 
mejorar el trabajo administrativo con la predisposición y voluntad política de las autoridades y los 
actores sociales e institucionales, para desarrollar capacidades locales, en la realización de políticas 
públicas que fomentan concertaciones, acuerdos y pactos, que se traduzcan en ordenanzas municipales 
que garanticen la sostenibilidad de los procesos de cambio, ante eventuales cambios de la gestión 
política. 
        Es así, que el Gobierno Municipal  es la primera institución del cantón en la aplicación del nuevo 
Modelo de Gestión Participativa entrega poder a la ciudadanía, para lograr responder a este nuevo 
papel y actuar en estos espacios; los representantes tienen capacidad de gestión, seguimiento de las 
decisiones e interlocución con la autoridad en las reuniones,  Sin embargo, no tienen capacidad de 
generar propuestas estratégicas para el desarrollo del cantón, la participación que realiza está en 
función de acceder al presupuesto para sus necesidades individuales o gremiales. 
        El enfoque que se ha venido desarrollando con la ciudadanía en estos años no está orientado a 
realización de propuestas sostenibles, no se mira con una visión de futuro para el desarrollo del cantón, 
los ejes de acción en cada uno de sus ámbitos deben ir generando una articulación de propuestas  
desde la ciudadanía, encaminadas a fortalecer ciertos sectores con las instituciones asignadas con sus 
respectivas competencias. 
 
       Los Planes del Ordenamiento Territorial son competencias exclusivas de los GAD, la realización 
de este plan no implica que tenga que ser el actor de su desarrollo, la Constitución (2008) y la 
COOTAD establece claramente que los planes en cada uno de sus ámbitos deben articular y coordinar 
la planificación nacional  de los distintos niveles de gobierno que se contemple la equidad, solidaridad, 
interculturalidad que sea incluyente para la consecución del buen vivir. 
 
       Dentro de su normativa también se cuenta con varias ordenanzas para ejercer el control sobre el 
uso y ocupación  del suelo, así como también para las tasas y contribuciones especiales de mejoras, 
para la cooperación internacional y para la protección y prevención de incendios. A pesar de existir el 
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marco legal para la ejecución de varias competencias, todavía hace falta trabajar en otras normativas 
para poder ejecutar las establecidas para el gobierno local, tanto las exclusivas como concurrentes que 
puedan generar mejoras para población del cantón dentro del territorio que le corresponde. 
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2.3.-Estructura  Orgánico y funcional 2005-2010 
Grafico 2. Estructura orgánico y funcional 2005-2010 
Concejo 
Municipal
ALCALDE/SA
Legislativo
Departamento
Administrativo
Departamento
Financiera
Departamento
Participación y Desarrollo
Departamento
Recursos Humanos
Departamento
Planificación
Departamento
OOPP
Departamento
APAM
Departamento
Desarrollo Humano
Departamento
De Ambiente
Departamento
Desarrollo F.A
Ejecutivo
Apoyo
Operativo
Departamento
Desarrollo Turismo
Secretaria General Procurador Sindico
 Fuente: Dirección de talento humano, GADMFO 
Elaboración: Autora 
En el 2006 se realiza la estructura orgánica funcional de la gestión por procesos como una 
herramienta orientada a conseguir objetivos de calidad total en el entorno administrativo 
municipal, procura asegurar de forma rápida, ágil y sencilla el abordaje de los asuntos 
municipales desde una visión centrada en el usuario, en los funcionarios y trabajadores, y en el 
proceso de gestión municipal. La gestión por procesos se centra, en una serie de elementos 
fundamentales, como son: 
-Enfoque centrado en el usuario (mejorar la accesibilidad a los servicios, disminuir barreras y 
trámites administrativos, ofrecer más información de los servicios ofrecidos y resultados 
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obtenidos, ofrecer un sistema de administración transparente). 
-Implicación de los profesionales, funcionarios y trabajadores (hacer posible la participación de 
los profesionales, funcionarios y trabajadores, facilitar un adecuado desempeño de su actividad, 
facilitar la incorporación del conocimiento en la práctica). 
-Sustento en la mejor práctica municipal y el desarrollo estratégico. 
-Desarrollo de un sistema de información integrado. 
Los objetivos de la gestión por procesos 
-Conocimiento de los roles públicos en atención a las demandas de la sociedad con criterios 
eficientes de administración por procesos o productos. 
-Involucrar la gestión por procesos como modelo sistémico en la organización del trabajo, esto 
es, interrelacionarlo con los demás sistemas de gestión pública. 
-Lograr la satisfacción del cliente en la entrega de servicios con calidad en la oportunidad y 
productividad. 
-Implementar procedimientos de gestión basados en la administración operativa de productos 
con el correspondiente control y monitoreo de resultados. 
-Adaptar el trabajo al dinamismo propio de la administración y a los cambios permanentes de 
tecnología. 
-Integrar y mantener equipos de trabajo interdisciplinario, y promover la polifuncionalidad de 
las actividades, que apunten a profesionalizar la fuerza del trabajo y a la aplicación de políticas 
y métodos más viables para el manejo del régimen remunerativo, sustentado en la evaluación de 
resultados. 
Integración de los procesos en la estructura orgánica 
1. Proceso de nivel legislativo.- determina las políticas en las que se sustentarán los demás 
procesos institucionales para el logro de objetivos. Su competencia se traduce en los actos 
normativos, resolutivos y fiscalizadores. Está integrado por el Concejo Municipal.  
2. Proceso de nivel ejecutivo.- orienta y ejecuta la política trazada por el proceso legislativo; le 
compete tomar las decisiones, impartir las instrucciones para que los demás procesos bajo su 
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cargo se cumplan. Es el encargado de coordinar y supervisar el cumplimiento eficiente y 
oportuno de las diferentes acciones y productos. Está integrada por la Alcaldía. 
3. Procesos de nivel de asesoría y control.- corresponde al consultivo y control, de ayuda, 
consejo y control a los demás procesos. Su relación es indirecta con respecto a los procesos 
sustantivos u operativos. Sus acciones se perfeccionan a través del proceso de nivel ejecutivo, 
quien podrá asumir, aprobar, modificar los proyectos, estudios o informes presentados por los 
procesos de nivel de asesoría y control. Los procesos de asesoría y control que integran la 
estructura son: Comunicación Social, Auditoria Interna, Fiscalización, Procuraduría Sindica, 
Comisaria Municipal. 
4. Procesos de nivel de apoyo.-son los que prestan asistencia técnica y administrativa de tipo 
complementario a los demás procesos. Los procesos de nivel de apoyo que integran la estructura 
son: Secretaría general, Gestión administrativa, Gestión participación y desarrollo, 
Planificación, Gestión financiera, Gestión de recursos humanos 
5. Procesos de nivel operativo, son los encargados de la ejecución directa de las acciones 
generadoras de valor; encargados de cumplir directamente con los objetivos y finalidades de la 
municipalidad, ejecutan los planes, programas, proyectos y demás políticas y decisiones del 
proceso legislativo. Los productos y servicios que entrega al cliente, lo perfecciona con el uso 
eficiente de recursos y al más bajo costo. Los procesos de nivel operativo que integran la 
estructura son: Higiene y Servicios Públicos, Obras Públicas, Agua potable y alcantarillado, 
Gestión Ambiental, Gestión de Desarrollo Humano, Gestión de Desarrollo Sustentable, Gestión 
de Desarrollo Turístico. 
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Grafico 3. Organigrama Estructural Actual 
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Grafico 4 Mapa de procesos 
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El orgánico funcional responde a una necesidad de establecer una estructura funcional a las demandas 
sociales y la realidad del aparato municipal para redefinir el rol y realizar las nuevas funciones como 
gobierno local. 
        La nueva propuesta establece la creación de nuevos departamentos y áreas de apoyo a los 
procesos  de planificación y  participación ciudadana, las cuales en la práctica no es viable, porque su 
estructura no responde a una planificación operativa directa con la autoridad para ir analizando y 
viabilizando el plan operativo anual y las estrategias a implementarse para su cumplimiento. 
 
Tabla 4. Actualización del orgánico funcional GADMFO.2011 
Direcciones creadas Departamentos creados  
-Dirección de desarrollo eco 
nómico productivo local. 
-Departamento de gestión de servicios públicos 
-Departamento de policía, justicia y vigilancia 
-Departamento de gestión de riesgos 
-Departamento de comunicación social y publicidad 
-Departamento de planificación territorial 
-Cooperación internacional de proyectos 
-Fiscalización 
Fuente: Jurídico 
Elaboración: Autora 
 
 
        Estos cambios  han sido necesarios para organizar el trabajo del GADMFO con el propósito de 
impulsar y operativizar de manera sostenible los programas y proyectos definidos en el Plan  de 
Desarrollo Estratégico Cantonal  PDECO y el COOTAD, la metodología del proceso de reforma al 
orgánico, estructural y funcional, parte de la definición de los objetivos, los cuales giran en torno a: 
        Organizar la administración interna definiendo, delimitando y jerarquizando las funciones y 
responsabilidades del personal municipal mediante la reforma y/o actualización del orgánico 
estructural y funcional. La estructura orgánica del GADMFO se integra por procesos de la siguiente 
manera: 
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2.4.-Estructura administrativa 
La Estructura Administrativa está relacionada directamente con la estructura institucional, cuya 
organización funcional mantiene una denominación de modelo estratégico por procesos que se 
observa a continuación. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Francisco de 
Orellana se establece la siguiente estructura orgánica descriptiva: 
 
2.4.1. Procesos gobernantes 
 
2.4.1.1.   Concejo Municipal. 
 
Misión.-procurar el bien común local y dentro de éste en forma primordial la atención a las 
necesidades básicas de la ciudad, del área urbana y de sus  parroquias rurales; para cuyo efecto 
determinará las políticas para el cumplimiento de los fines de cada rama de su administración. 
 
2.4.1.2   Alcaldía. 
 
Misión.-facilitar los esfuerzos de la comunidad en la planificación, ejecución, generación, 
distribución y uso de los servicios que hacen posible la realización de sus aspiraciones sociales. 
 
24.2 Procesos agregado de  redes  valor 
2.4.2.1 Gestión de obras públicas. 
 
Misión.-planear, direccionar y coordinar, el programa de obras públicas y de más inversiones sobre 
la materia en beneficio del Cantón y sus parroquias estableciendo prioridades y de conformidad con 
el Plan de Desarrollo Estratégico Cantonal y el Plan Anual de Contrataciones. 
Las áreas operativas que existen dentro de esta dependencia son: la de gestión de obra civil y 
viabilidad, gestión de obras eléctricas y energías renovables, equipo caminero 
 
 
 
2.4.2.2 Gestión de agua potable y alcantarillado (APAM).  
 
Misión.- planificar, diseñar,  construir,  operar,  controlar,  mantener  y  administrar  los  sistemas  
deproducción, tratamiento, distribución y comercialización de agua potable para el consumo 
humano; así como de la conducción, regulación, tratamiento y disposición 
finaldelasaguasresidualesdelaciudad,parroquiasruralesycaseríosdel cantón, con el fin de preservar 
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la  salud de sus habitantes y el entorno ecológico cuidando el mantenimiento de las fuentes hídricas 
del cantón. 
        Las áreas que la conforman son: gestión de servicios de agua potable, gestión de servicios de 
alcantarillado, administración de la planta de agua potable, comercialización y servicios. 
 
2.4.2.3 Gestión y saneamiento ambiental. 
Misión.-planificar, organizar y dirigirlas acciones ambientales necesarias y de forma oportuna, 
garantizando la participación ciudadana en el desarrollo integral y la satisfacción de las 
necesidades de la comunidad correspondiente al desarrollo y protección del ambiente. 
             Las áreas operativas de esta dependencia están conformadas por: gestión de comisaría 
ambiental, recursos naturales, educación ambiental, residuos sólidos, calidad ambiental y árida y 
pétrea. 
 
2.4.2.4.   Gestión de desarrollo humano. 
Misión.-generar y operativizar políticas locales que permitan desarrollar procesos consensuales, 
con amplia participación de los actores sociales, que permitan fomentarla educación, la cultura, el 
deporte, la recreación y el desarrollo social y humano en el marco de su propio entorno y ofrecer 
servicios municipales de calidad, pertinencia, equidad y eficiencia en el cantón. Esta dependencia 
está conformada por las áreas de: Cultura, Educación, Salud, Gestión de Inclusión Social e 
Igualdad y Género 
 
2.4.2.5. Desarrollo económico y productivo.  
Misión.- impulsar la dinámica del desarrollo socio-económico propiciando la implementación y  
ejecución de planes, programas y proyectos, basada en un enfoque sustentable y de alta 
participación social. 
        Esta dirección está conformada por dos dependencias: Gestión de Desarrollo Productivo y las 
áreas de control de calidad y comercio, área de producción, área de pequeña industria; Gestión y 
desarrollo turístico con las áreas de gestión y promoción turística, área de catastros y control 
turístico, área de servicios turísticos. 
 
2.4.2.6. Gestión de servicios público.  
Misión.- programar, conducir, diseñar e implementar sistemas y procesos administrativos que 
permitan mejorar la calidad de los servicios municipales. Esta dependencia tiene dos áreas: 
Administración de mercados y cementerios y administración de terminal terrestre. 
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2.4.3. Procesos habilitantes: 
2.4.3.1 De Asesoría 
 
2.4.3.2. Procuraduría síndica.  
Misión.-proporcionar seguridad  jurídica al  Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
Francisco de Orellana, sobre la base de la aplicación del ordenamiento legal, en el ámbito de su 
competencia. 
 
2.4.3.3. Auditoría interna. 
Misión.-ejecutar auditorias administrativas y financieras especiales; con sujeción a las 
disposiciones legales y normativas vigentes, tendientes a mejorar la gestión municipal. 
 
2.4.3.4 Planificación territorial. 
Misión.-planificar, coordinar, asesorar, controlar y aplicar  los  Planes  de  Desarrollo  Cantonal,  
políticas  y  normas  orientadas  al ordenamiento territorial a fin de poder disponer de una 
plataforma de planeamiento, seguimiento y control de las actuaciones para el desarrollo rural, y 
urbano; además garantizar un óptimo mejoramiento de la calidad urbanística, arquitectónica y 
turística del Cantón. 
Las áreas que conforman esta dependencia son: Avalúos y catastros, ordenamiento 
territorial, control urbano, diseños, tránsito y viabilidad urbana. 
 
2.4.3.5 Comunicación social y publicidad.  
Misión.-generar ámbitos de comunicación y difundir de manera ágil y oportuna la gestión 
Municipal, a través de la relación directa y armónica con los medios de comunicación, para 
fomentar la participación ciudadana y fortalecer la imagen Municipal. 
 
2.4.3.6. Participación y desarrollo. 
Misión.- impulsar el desarrollo de la comunidad preocupándose de la formulación y mantenimiento 
en el tiempo de la estrategia municipal, así como de las políticas, planes, programas y proyectos de 
desarrollo del cantón, promoviendo la participación social e intercultural, y equitativa de la 
ciudadanía, debiendo evaluar de manera permanente el cumplimiento del plan de desarrollo; 
además asesorara los niveles directivos y ejecutivos dela entidad en todas las materias relacionadas 
a la Planificación, en concordancia con el Plan de Desarrollo Estratégico  Cantonal, los planes y 
programas del nivel central y regional y garantizando el crecimiento y uso ordenado del territorio. 
Las áreas de esta dependencia es: Participación ciudadana y desarrollo estratégico cantonal. 
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2.4.3.7 Cooperación internacional y proyectos.  
Misión.- coordinar con los diferentes departamentos municipales para la formulación de 
los proyectos municipales de desarrollo en los términos y formatos establecidos por los organismos 
financiadores; y asesorar   para la consecución de fondos de la cooperación internacional. 
 
2.4.3.8. Gestión  de  riesgos.   
Misión.-  garantizar  un  nivel  de  seguridad  con herramientas técnicas de planificación para el 
aseguramiento del buen vivir entre las poblaciones y la naturaleza, tomando en consideración las 
labores de prevención, monitoreo y control de áreas vulnerables, sea esta por un efecto natural y/o 
antrópica en la zona urbana y rural del cantón 
 
2.4.4 De apoyo 
2.4.4.1 Gestión administrativa.  
Misión.- gestionar y administrar eficazmente los bienes de propiedad Municipal con la finalidad de 
que se facilite el accionar de los procesos Municipales para cumplir con la misión y objetivos 
Municipales. Las áreas de esta dependencia son: Servicios generales y archivo, sistemas y servicios 
informáticos, bodega general y compras públicas 
  
2.4.4.2 Gestión del talento humano.  
Misión.-planificar estratégicamente el desarrollo del talento humano capacitando para una 
administración técnica y profesional,   orientando la gestión hacia la prestación de servicios 
eficientes, administrando y estableciendo procesos e instrumentos técnicos, tendientes a lograr el 
desarrollo institucional y de las servidoras y servidores públicos de la Municipalidad. 
       Las áreas que conforman esta dependencia son: Administración de personal, bienestar social, 
nómina y roles, monitoreo y evaluación, dispensario médico y seguridad e higiene laboral. 
  
2.4.4.3 Gestión financiera.  
Misión.- administrar los recursos económicos del Municipio  con  trasparencia  y  efectividad,  así   
como  generar  planes  para  el auto financiamiento y el buen manejo detales recursos. Las áreas de 
esta dependencia son: presupuesto, contabilidad, tesorería, rentas y recaudación. 
 
2.4.4.4  Secretaría  general.   
Misión.-analizar  la  documentación  recibida  en  la Municipalidad, a  fin de  establecer la 
competencia de la misma, encaminar los requerimientos, además de dar fe de los actos de la 
Municipalidad a fin de que estos se ajusten a los principios legales correspondientes. 
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2.4.4.5 Gestión de Justicia, Policía y Vigilancia. 
Misión.-juzgar y sancionar a los infractores y contraventores de las normas jurídicas municipales, 
mediante la correcta administración de justicia, en procura de la paz y bienestar de la comunidad; 
Cumplir y hacer cumplir las leyes, ordenanzas, reglamentos y disposiciones de las autoridades 
municipales en lo concerniente a seguridad ciudadana, control de contribuyentes, higiene, 
medioambiente, vía pública, salubridad, abastos, ornato, obras públicas, uso de espacios y bienes de 
propiedad municipal, con efectividad para el logro de los objetivos Municipales. Las áreas que 
conforman esta dependencia son: Comisaría municipal, policía municipal y vigilancia y seguridad. 
 
2.4.4.6 Fiscalización. 
Misión.-supervisar y vigilar el fiel y estricto cumplimiento delas cláusulas de los contratos, según 
la naturaleza de ellos, así  como en obra por administración directa y convenios, de acuerdo a sus 
diseños definitivos, especificaciones técnicas, programas de trabajo, recomendaciones de los 
diseñadores y normas técnicas aplicables en  sus respectivas  etapas; en representación de la  
Entidad Contratante. 
        Las unidades organizativas del GADMFO antes mencionadas, son representadas gráficamente 
en su organigrama vertical de diseño básico y breve que  permite analizar con facilidad los niveles 
de relación de cada dependencia, así como los elementos de control, apoyo, asesoramiento y 
operativa. Cada uno de estos componentes tiene una misión por cumplir dentro de la visión 
institucional. 
 
        La relación y comunicación entre cada una de sus dependencia no es de ida y vuelta, si no 
existe la disposición de la autoridad las acciones no se cumplen a cabalidad, es decir no se tiene 
claro el papel que como funcionarios públicos debemos cumplir ante la ciudadanía y en especial 
conocer la misión de las dependencias  que nos permita tener claro las funciones y productos que se 
deben alcanzar dentro de la Visión institucional, la misma que debe ir generando mejores 
condiciones sociales, económicas, ambientales y políticas para la población. 
 
        Esta estructura es similar a la del 2006, con la diferencia de que existen más departamentos y 
áreas y por ende más tramites que muchas veces hace más lento los procesos por la falta de claridad 
y conocimiento de cómo deben ir el flujo de las jerarquías y las funciones a cumplir para la 
consecución de los productos. 
 
 
 
2.5.-Niveles de relación con las entidades públicas y la comunidad 
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2.5.1.-Planificación estratégica.-la planificación estratégica cantonal se la realizo en el año 2002 con 
una metodología participativa estructurándose en cuatro áreas fundamentales: La Social, Económica, 
Territorial, y la Institucional, contemplando también de forma transversal los ejes de Género, 
Generacional, e Intercultural. Fruto de la misma se tienen como resultado el documento guía del 
desarrollo y un nuevo modelo de gestión municipal basado en la participación ciudadana. En los 
actuales momento tanto la planificaron como el modelo de gestión se lo implementa con la decisión 
política de las actuales autoridades. 
Es necesario que se mejore el proceso de formulación del plan operativo anual y presupuesto, 
mediante la elaboración del procedimiento y formularios respectivos, que normen y estandaricen estas 
operaciones a nivel municipal y además se haga un seguimiento constante de su cumplimiento 
 
Grafico 5. Modelo de Participación Ciudadana aplicado en el Cantón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Departamento Participación y Desarrollo 
 
        La representación gráfica de participación es un modelo básico de cómo se llevan las relaciones 
entre la sociedad civil y el Gobierno Municipal. La Asamblea Cantonal que se reúne dos veces al año 
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se ha ido consolidando como el espacio de participación. En Agosto del 2004 la sexta Asamblea 
congregó a 800 dirigentes del cantón para aprobar el reglamento del presupuesto participativo 
municipal, para el 2005 de igual forma la ordenanza de participación ciudadana entre otros puntos. El 
Comité de Gestión Cantonal, que sesiona mensualmente, es el órgano ejecutivo, que tiene por objeto 
vigilar el cumplimiento del Plan de Desarrollo y los proyectos incluidos en el presupuesto anual. 
        La Mesas y consejos temáticos son el espacio de conexión entre técnicos y sociedad civil y tienen 
diversos modos de organización. Funcionan actualmente las Mesas de Salud, Educación, Desarrollo 
Económico Local, Ambiente, Turismo, Mujeres, Jóvenes, niños, niñas y adolescentes, Adultos 
Mayores, Discapacidades, Nacionalidades, Derechos Humanos, Deportes, Artesanos,  Artistas, 
Empleo y Transporte. Los espacios de participación ciudadana constituido tienen incidencia en la toma 
de decisiones dentro de tres aspectos: La planificación, presupuestación, el seguimiento y control 
social. 
        La metodología utilizada para la elaborar el Plan fue la que muchos de los Municipios la han 
implementado con el apoyo de AME, esta establece cuatro momentos específicos que son: la difusión, 
diagnósticos participativos, visión cantonal, propuesta estratégica. 
 
2.5.2.-Instituciones presentes en el Cantón.-La relación de los entes que se encuentran a nivel del 
Cantón se da en cumplimiento con lo que establece la Constitución de la República del Ecuador; “Las 
ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la 
toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las 
instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de 
construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por los principios de igualdad, 
autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e 
interculturalidad. La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un 
derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y 
comunitaria” (Constitución 2008, Titulo IV, capitulo primero, sección primera artículo. 95.). 
       Las Instituciones presentes en el Cantón son diversas como podemos ver en la siguiente matriz, 
con un promedio aproximado de 123 entes entre instituciones públicas, privadas, ONG, Asociaciones, 
Gremios, organizaciones sociales, seguridad, entre otros, de los cuales el 63% aproximadamente están 
en constante participación y coordinación con el modelo de gestión del Gobierno Municipal. 
        Para la comprobación del grado de participación y relación existente entre entidades públicas y 
privadas con la gestión institucional del GADMFO, se cuenta con el Mapeo de Actores, el cual ha sido 
analizado de acuerdo a la coordinación y colaboración que existe a través de los acuerdos, convenios, 
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comodatos y la participación en las Mesas de concertación en: asistencia técnica, capacitación, 
infraestructura física, recursos económicos, materiales, equipos tecnológico, mobiliario, otros. 
        Las relaciones de colaboración son más estrechas  con las instituciones y organizaciones en el 
ámbito social en su mayoría  Los resultados reflejan una acción activa de coordinación con las 
fundaciones y organizaciones presentes en el Cantón, que influyen en la gestión del GADMFO. 
        En el ámbito económico se mira también un alto grado de coordinación con las instancias 
públicas y las asociaciones, gremios presentes en el Cantón. En seguridad también existe una relación 
de coordinación considerable, con las diferentes instituciones enmarcadas en este tema. De los 
resultados encontrados en cada uno de los ámbitos podemos indicar que el grado de relación existente 
con los entes públicos, privados y sociedad civil es de carácter favorable, lo que permite la ejecución y 
aplicación de estrategias para mejorar la gestión institucional.  
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Tabla 5. Mapeo de actores del Cantón 
Ámbito Sector Institución/Organización Nivel de Participación 
Social Público 
1. Instituto nacional de economía popular y solidarias 
(INEPYS)  
2. Ministerio de inclusión económica y social (MIES)  
3. INFA Dir. Prov. Orellana  
4. Ministerio de cultura. dirección provincial (M.C)  
5. Instituto ecuatoriano de seguridad social (IESS)  
6. Consejo nacional de discapacidades (CONADIS)  
7. Consejo nacional de tránsito  
8. Asociación de municipalidades ecuatorianas AME  
9. UNE Orellana  
10. Dirección provincial intercultural de salud 
11. Dirección provincial de educación hispana de Orellana  
12. Dirección de educación bilingüe de Orellana  
13. Dirección provincial de salud.  
14. Patronato de servicio social Orellana  
15. Consejo de participación ciudadana y control social. 
16. Dirección general de registro civil  
17. Comando de policía No. 22  
18. Dirección nacional de antinarcóticos.  
19. Dirección nacional de migración de la policía nacional.  
20. Jefatura política provincial  
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21. consejo nacional electoral 
22. Hospital de Francisco de Orellana  
23. Comando de la cuarta división del ejercito 
24. ESPOCH 
25. Banco nacional de fomento 
 
 
 
 
Privado 
1. Operadores de transporte urbano e interparroquial 
2. Banco internacional 
3. Banco del pichincha  
4. Cooperativas de ahorro y crédito Coopac. 
5.  Cooperativa de ahorro y crédito Puerto Francisco De 
Orellana,  
6. Cooperativa de ahorro y crédito Agraria Mushuk 
Kawsay Ltda.,  
7. Cooperativa de ahorro y crédito Ilalo, 
8. Cooperativa de ahorro y crédito 23 de mayo, 
9. Cooperativa 29 de octubre 
10. COPROGRESO 
11. Cooperativa de taxis auca libre 
12. Cooperativa de taxis río Napo 
13. Líneas Aéreas  Vip, Aeromaster, Aerogal, Tame, 
Saéreo 
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ONG 
1. Fundación salud amazónica (FUSA) 
2. Fondo ecuatoriano populorum progressio FEPP 
Regional Coca  
3. Asociación de promotores kichwas naporuna sandy 
yura 
4. Solidaridad internacional, 
5. Angel Shingre red de líderes comunitarios, 
6. Enginyeria sense fronteres, entre otros) 
7. Fundación ayllu huarmicuna mujeres y familia y otras. 
8. Fundación Alejandro Labaka 
9. Fundación lideres juveniles  
10. Center society wildlife WCS  
11. FARO grupo social  
12. ECOCIENCIA  
13. Fundación tierra nueva 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asociaciones 
1. Asociación de lojanos residentes en el Cantón  
2. Asociación de recicladores  
3. Asociación de transporte de carga pesada  
4. FICCKAE Federación interprovincial de comunas y 
comunidades kichwas de la amazonía Ecuatoriana, 
antes FCUNAE y UNAE  
5. FENASHO Federación de organizaciones shuaras de 
orellana 
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6. ONWO Organización de la nacionalidad waorani de 
Orellana  
7. Federación de barrios de Francisco de Orellana. 
8. Federación de juntas parroquiales de la provincia de 
Orellana FEJUPRO  
9. Federación de ligas barriales y parroquiales  
10. Federación deportiva provincial  
11. FENEDIN (Federación Nacional de Ecuatorianos con 
Discapacidad,  
12. FOCAO Federación de organizaciones campesinas de 
Orellana  
13. Fondo de cesantía del magisterio  
14. Frente de defensa de la Amazonia  
15. Liga deportiva Cantonal de Orellana  
16. Sindicato general de  trabajadores Municipales  
17. Sindicato provincial de choferes profesionales de 
Orellana 
18. Sindicato único de trabajadores del GAPO.  
19. Consorcio de juntas parroquiales de Orellana 
CONJUPRO 
20.  Colegio de ingenieros  civiles  
21. Colegio de arquitectos  
22. Colegio de abogados  
23. Colegio de contadores  
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24. Organización OSLA  
25. Asociación de colombianos residentes en Orellana 
ACRO  
26. Asociación de padres con niños con discapacidad de 
Orellana APANIDO 
27. Asociación de personas con discapacidad física “Lenin 
Moreno”  
28. Grupo solidario Orellana  
29. Asociación de la tercera edad de Francisco de Orellana 
30. Asociación del adulto mayor la merced  
31. Asociación de damas negras de Orellana  
32. Federación provincial e mujeres de Orellana 
33. Aso. Mujeres kallary kawsay 
34. Aso. Flor de la esperanza  
35. Aso. Mujeres santa violeta  
36. Aso. Manos unidas  
37. Aso. Jesús del gran poder 
38. Aso. Río tiputini 
39. Aso. Mujeres kausay kama 
 
 
 
 
 
 
Económico Público 
1. Consejo nacional de capacitación y formación 
profesional (CNCF)  
2. Ministerio de obras públicas y transporte Dir. Prov. 
(MOPT)  
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3. Ministerio de industria y productividad. (MIPRO)  
4. MIDUVI dirección provincial Orellana  
5. Ministerio del ambiente dirección provincial Orellana. 
(MA)  
6. Secretaria nacional de gestión de riesgos (SENGR)  
7. Subsecretaria nacional del agua (SENAGUA)  
8. ECORAE (Instituto para el eco-desarrollo regional 
amazónico)  
9. Ministerio de turismo- Dir. Prov. (MT) 
10. Corporación nacional de telecomunicaciones (CNT)  
11. Servicios de rentas internas. (SRI)  
12. SECAP  
13. Dirección Provincial Agropecuaria de Orellana  
 
 
 
 
 
 
 
 
Asociaciones 
1. Asociación de ganaderos de orellana  
2. Agroriente, asociación de cafetaleros  
3. Centro agrícola de orellana  
4. Cámara de comercio  
5. Cámara de turismo  
6. Junta provincial del artesano  
7. Cámara de la micro y pequeña empresa  
8. Sindicato de choferes de orellana  
9. Sindicato de operarios y mecánicos de transporte 
pesado  
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10. Unión de cooperativas y camionetas de Orellana  
Seguridad 
Instituciones 
1. Cuerpo de bomberos.  
2. Fuerza terrestre brigada de selva.  
3. Corte nacional de justicia (CNJ)  
4. Fiscalía  
5. Contraloría general del estado  
6. Defensoría del pueblo 
7. Juzgado de lo penal y civil 
8. Juzgado de transito 
9. Juzgado de la niñez 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Participación y desarrollo 
Elaboración: Autora 
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Línea roja:                        Relaciones de colaboración, en la que se traza una estrecha correlación 
entre los actores, en la que ambos se reconocen, legitiman comparten información, entienden, atienden 
necesidades y actúan coordinadamente. 
Línea azul:                          Relaciones de coordinación; es aquella en que los actores tienen 
relaciones puntuales de interacción, dado por el cumplimiento de sus disposiciones institucionales, 
acciones y requisitos que tienden a satisfacer necesidades de las partes. 
Línea verde:                 Relaciones distantes, son aquellas en la que existe poca conexión  
entre actores. Ambos se reconocen pero se hace poco por tener un trabajo coordinado. Lo que no 
implica que exista una relación de enfrentamiento. 
 Además, de las instancias de Participación Ciudadana legitimadas como son: La Asamblea Cantonal, 
el Comité de Gestión Cantonal, compuesto por 35 miembros, las 17 Mesas de Concertación. También 
existen: Consejo Cantonal de Turismo, Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia  y el Consejo 
Cantonal del Ambiente. 
 
        Estos concejos están conformados por instituciones públicas, privadas y organizaciones sociales 
de primer y segundo grado. Por lo general estos concejos funcionan financiados por el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Francisco de Orellana, y cuentan con su secretario/a 
ejecutivo/a. En el cantón también estaba presente el Consejo Cantonal de Salud, el cual a partir de la 
aprobación de la nueva Constitución y con la expedición de la Ley de Participación Ciudadana, deja su 
función como tal. 
        Para la aplicación y ejecución de la planificación en los diferentes niveles los objetivos 
nacionales deben estar integrados con las planificaciones sectoriales, para lo cual se cuentan con 
varios instrumentos legales, a nivel nacional y cantonal, los mismos que permitirán alcanzar la visión, 
objetivos y políticas públicas cantonales e institucionales, bajo un sistema participativo de 
planificación, con todos los actores sociales e instituciones públicas con transparencia en la 
gestión  y control de los recursos  públicos; es así que, nace una alternativa de democratización  de  los 
recursos económicos;  mismos que son de beneficio para la colectividad.  
 
 
2.5.3.-El Plan Nacional del Buen Vivir.-el cual está vigente desde el año 2009, orientado a un 
proceso de cambio económico, social y político de un Ecuador plurinacional e intercultural 
descentralizado. 
Este plan es un instrumento que fortalece el esquema de planificación territorial, la organización y 
división zonal, resaltando y comprobando las necesidades de las poblaciones por semejanza 
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horizontal, y por lo tanto permite desarrollar políticas y líneas estratégicas articuladas desde el 
consenso de la planificación integral de los actores sociales de esos territorios, potencializando la 
visión para la consecución de las metas propuestas para el desarrollo nacional. 
 
2.5.4.-El Plan de desarrollo estratégico del Cantón Francisco de Orellana (2002–2012).- este 
plan busca el desarrollo económico, social local, considerándose éste como el punto de partida para la 
realización de propuestas, proyectos de la población, orientadas a la superación de sus problemas y 
fortalecimiento de sus capacidades. 
        Este plan como herramienta de planificación local ha permitido recoger las necesidades de cada 
uno de los sectores con el fin de mejorar las condiciones de vida de la población, bajo un modelo de 
participación ciudadana, en la que la sociedad civil ha sido el actor principal para la identificación de 
las diferentes problemáticas. El Plan de Desarrollo Estratégico Cantonal busca mostrar resultados de 
una gestión efectiva, eficiente, ordenada y la realidad en la que se encuentra el Cantón.  
 
2.5.5.-El Plan de ordenamiento urbano de la cabecera Cantonal de Francisco de Orellana 
(POU).-es el instrumento para organizar el sector urbano que tiene por objeto construir de manera 
específica los enunciados básicos de la organización del territorio, la clasificación del suelo, su 
régimen jurídico, normas para su desarrollo y ejecución en el territorio. La ordenanza para su 
funcionamiento fue elaborada en el año 2009–2010 y presentada a Consejo Municipal, el cual fue y 
analizado en primera instancia, desde entonces no se aprueba para su respectiva implementación. 
 
2.5.6.-El Presupuesto participativo.- el Gobierno Municipal, a través de la participación de la 
ciudadanía viene desarrollando como instrumento de planificación los presupuestos participativos, a 
través del cual la población decide anualmente de forma directa, participativa y deliberativa, la 
aplicación de los recursos en obras, servicios, programas y proyectos que el  Gobierno Municipal 
ejecuta a través de sus dependencias técnicas, en coordinación con otras instancias (alianzas). Este 
proceder permite cumplir con las políticas públicas y la normativa constitucional. 
 
        Para que cada una de las Mesas de concertación tenga el protagonismo o el accionar que se 
requiere, es importante elaborar un reglamento de funcionamiento, donde se establecerán los derechos, 
deberes y responsabilidades que debe cumplir cada uno de sus integrantes y la directiva como su 
representante, este debe ser elaborado en consenso con todos sus integrantes, este será el mecanismo 
jurídico que permita cumplir con las demandas establecidas por cada sector. 
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2.5.7.-Ordenanza del reglamento orgánico de gestión organizacional por procesos del 
GADMFO.- esta herramienta legal para la planificación de la estructura institucional por procesos 
muestra en su articulación el accionar de la gestión institucional. En su estructura de su 
orgánico se observa una relación vertical con cada una de sus dependencias, y no una por procesos 
como hace referencia su nombre, el organigrama actual no refleja las responsabilidades, las relaciones 
con los clientes internos y externos, los aspectos estratégicos o claves, ni los flujos de información y 
comunicación interna entre departamentos y áreas. 
 
2.5.8.-Planes operativos anuales.- en el GADMFO, son elaborados y ejecutados anualmente de 
forma dispersa por cada departamento. Para el desarrollo de responsabilidades se hace necesario la 
aplicación de planes operativos anuales como instrumentos de gestión muy útiles para cumplir 
objetivos y desarrollar la organización, que permitan indicar las acciones que se realizarán, establecer 
tiempos, metas, definir el presupuesto necesario, designar responsables de cada acción. 
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CAPÍTULO III 
El análisis comparativo del área de gestión administrativa y financiera y  la ejecución 
presupuestaria del período 2009-2011 
 
 
3.1.-Analisis de la planificación FODA 
Tabla 6. Matriz F.O.D.A 
Componentes  Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 
Marco 
normativo, 
instrumentos de 
planificación y 
gestión 
institucionales. 
Existencia de 
marco legal 
vigente para la 
gestión del 
GAD 
Municipal.  
Desembolsos del 
Gobierno Central 
Oportuno.  
Carencia de 
instrumentos y 
uso de 
inadecuado de 
los existentes 
para la toma de 
decisiones. 
Falta de claridad 
en las 
competencias 
concurrentes entre 
instituciones.  
Presencia de 
POA. 
Gestión 
participativa 
cantonal. 
Limitada 
aplicación y 
conocimiento de 
la normativa 
legal y técnica 
de la gestión 
institucional. 
Existencia de 
asentamientos 
humanos ilegales 
en el área urbana. 
Posee 
presupuestos 
asignados y 
adicionales 
(derivados del 
petróleo Ley 
010).  
Privilegiada 
ubicación 
geográfica, 
genera interés de 
organizaciones 
internacionales.  
La planificación 
para la 
elaboración y 
aprobación de 
ordenanzas 
presenta 
inconvenientes.  
Descoordinación 
entre instituciones 
públicas presentes 
en el Cantón. 
Modelo de 
Gestión 
Participativo 
reflejado en los 
Existencia de 
entidades 
financieras 
estatales que 
Insuficiente 
coordinación y 
apoyo entre los 
GADs para el 
Asignación 
presupuestaria 
inequitativa del 
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PP. brindan 
financiamiento 
para obras 
prioritarias.  
Ordenamiento 
Territorial. 
Gobierno Central. 
Voluntad 
política por 
parte de la 
máxima 
autoridad en la 
gestión de 
servicios 
públicos. 
 
Presencia de 
cooperación 
internacional. 
Demora de los  
trámites 
administrativos 
en la gestión 
institucional.  
Utilidades 
petroleras no 
llegan al 
GADMFO (12%) 
Existencia  de 
la estructura 
administrativa  
para la gestión 
institucional.  
 Limitados 
espacios físicos; 
recursos 
humanos 
(personal 
técnico); 
materiales 
(equipos 
mecánicos) y 
económicos que 
afectan la 
gestión 
institucional. 
Explotación de 
recursos 
renovables y no 
renovables 
(deterioro 
ambiental). 
 
Fuente: Plan de Desarrollo y ordenamiento territorial cantonal 
Elaboración: Autora 
 
3.1.1. Diagnostico consolidado 
Análisis Institucional.-El Gobierno Autónomo Descentralizado de Francisco de Orellana 
(GADMFO), mantiene un conjunto de medios técnicos, servicios e instalaciones necesarias para el 
desarrollo  de sus actividades. 
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       La administración del Cantón lo realiza el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
Francisco de Orellana, quien proporciona los bienes y servicios públicos, para hacer frente a las 
necesidades que demanda la comunidad.  Servicios como: agua potable, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de sus aguas residuales; alumbrado público; limpieza, tratamiento, recolección,  y 
disposición final de residuos; mercado y centrales de abasto; cementerios; rastro; calles; parques y 
jardines; su equipamiento; seguridad pública, policía preventiva municipal y tránsito, así como las 
demás que las Leyes determinen, según las condiciones territoriales y socio-económicas de los GAD 
Municipales considerando su capacidad administrativa, operativas y financiera.  El cumplimiento de 
estas funciones, permite alcanzar la visión institucional, así como también a garantizar el 
cumplimiento  de los resultados, los productos y las operaciones estipuladas en la normativa.   
 
        La  administración municipal para cumplir con sus competencias dispone de propia 
infraestructura física, entre ellas se encuentra el edificio municipal que fue construido en el año 1995, 
desde su creación ha pasado diecisiete años de acoger a sus funcionarios y brindar servicio a la 
ciudadanía.  La infraestructura física con el pasar de los años se ha realizado varias adecuaciones y 
ampliaciones para  albergar a un mayor número de funcionarios que en sus inicios fueron 
aproximadamente entre 60 empleados y trabajadores, actualmente las oficinas  acoge 
aproximadamente a 187 funcionarios de las diferentes direcciones que están en el palacio municipal, el 
espacio actual es insuficiente para albergar a gran cantidad de personal.  Se puede observar a simple 
vista que el espacio del edificio está reducido generando dificultades para atender adecuadamente a los 
usuarios internos y externos. 
 
Servicios Municipales.-el GADMFO cuenta con distintas empresas municipales como son: el 
terminal terrestre, mercado municipal, camal municipal, registro de la propiedad y cementerio de las 
que normalmente se deberían obtener ingresos propios para la municipalidad, por lo que se les 
considera como valor agregado. Estos servicios que brinda la institución en los últimos tres años (2009 
– 2011), no han generado los ingresos suficientes para que sustente su condición de valor agregado, 
convirtiéndose en una dependencia  más de la Municipalidad que se ha dedicado a invertir recursos 
para su estabilidad. 
 
       En primera instancia, se realizó el análisis institucional y de la organización de las dependencias 
municipales vinculadas al desarrollo económico; así como también, se examinaron las capacidades 
administrativas,  y  financieras de la institución municipal. Para el efecto se diseñaron y aplicaron los 
siguientes instrumentos: 
 Formulario de Análisis Institucional y de la Organización 
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 Entrevista de profundidad a actores calificados 
 
        Se identificaron los procesos administrativos de mayor valor agregado, tanto de la dirección 
municipal de desarrollo económico productivo, obras públicas, agua potable, planificación, desarrollo 
humano y medio ambiente, que incluyó su levantamiento, descripción, diagramación y determinación 
de los subprocesos y productos generados de su operación, para sobre esta base elaborar la matriz de 
procesos y subprocesos respectiva. 
        Sobre esta base, se determinó los procedimientos administrativos para estandarizar dichas 
operaciones. Esta actividad se realizó mediante la aplicación de un formato preestablecido que 
comprende: el nombre del procedimiento; la unidad o dependencia administrativa y puestos 
responsables de la ejecución de las operaciones; las normas generales y específicas, que fijan las 
condiciones comunes previas y durante su ejecución. Incluye también las variaciones, que reconocen 
las diferencias en la aplicación del procedimiento (excepciones); las operaciones, que engloban los 
trámites que se realizarán y los tiempos (plazos) para su ejecución; los formularios, que servirán para 
registrar la información de la ejecución de las tareas que se efectúan de forma estándar y uniforme; y, 
el diagrama de flujo que representa gráficamente la secuencia de las operaciones. 
        La disponibilidad de la información adecuada y en el modelo oportuno, es otro factor importante 
que influye en el ambiente laboral como medio de comunicación que sirve de nexo para el 
cumplimiento de las actividades orientadas alcanzar los objetivos de la Institución.  El manejo de la 
información es generada en su mayor parte de forma manual, utilizando diversos canales de 
distribución entre departamentos. A continuación se presenta una explicación de cómo se encuentra la 
recorrido de la documentación interna en el Gobierno Municipal. 
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Grafico 6. Flujo de Información institucional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial cantonal 
 
Como resultado de este flujo de información se constata que se utiliza mucho tiempo en actividades 
manuales de ingreso de documentación entre los diferentes departamentos del GADMFO, en el 
procesamiento de la información se utiliza un mayor número de tiempo, que en ocasiones sobre pasan 
los tres a cuatro días para la entrega de dicha información, estas acciones  influye negativamente en la 
coordinación de actividades y entrega de productos.   
 
Composición de los servidores municipales.-el talento humano del GADMFO, está conformado 
aproximadamente por el 56% de hombres y 44% de mujeres, quienes son los responsables del 
cumplimiento  de los resultados, los productos y las operaciones estipuladas  en la estructura 
organizacional.  
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Fuente: Dirección de Talento Humano 
Elaboración: Autora 
 
En la siguiente gráficas se muestra la composición de los servidores municipales, los datos 
presentados corresponden al período Noviembre 2010 a Diciembre 2011, debido a los movimiento de 
personal que labora en la Institución es constante. El GADMFO está integrado por aproximadamente 
798  servidores municipales, de los cuales el 37% corresponde a empleados ya sea con nombramiento 
o contrato ocasional  y el 63% corresponde a los trabajadores con nombramiento o contrato a plazo 
fijo.  
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Dirección  de Talento Humano 
Elaboración: Autora 
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Considerando únicamente a los contratados el 32% son empleados y el 68% son trabajadores. Del 
porcentaje correspondiente a empleados municipales (37%), se ha dividido en dos grupos; los 
empleados con nombramientos que alcanzan el 20,16% de participación y el otro grupo equivalen al 
16,84% de los empleados con contratos ocasionales. 
        Del porcentaje correspondiente a trabajadores municipales (63%), se ha dividido en dos grupos; 
los trabajadores con nombramientos que son el 29,97% y el otro grupo equivalen al 33,03% de los 
trabajadores con contratos a plazo fijo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Dirección  de Talento Humano 
Elaboración: Autora 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Dirección  de Talento Humano 
Elaboración: Autora 
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Por lo antes expuesto podemos identificar que el mayor número de personal municipal mantiene 
contratos ocasionales, lo que causa una constante inestabilidad en los empleados y trabajadores 
municipales al no tener definido su tiempo de permanencia en la Institución;  así como también 
predomina una falta de compromiso laboral dentro de la Institución.  Al mantener un alto porcentaje 
(49,87%) de contrataciones temporales se genera incertidumbre y por ende una discontinuidad de las 
actividades programadas, lo que ocasiona al mismo tiempo pérdida de tiempo por la inducción que se 
tiene que realizar con el nuevo personal y también gastos materiales y económicos. 
Nivel de instrucción del personal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco 
de Orellana (GADMFO).-el GADMFO, dispone de un amplio número de servidores municipales, 
cuyas capacidades de gestión se  expresan en su preparación profesional y experiencia laboral.  Para 
conocer el nivel de profesionalización de los servidores municipales, se ha realizado una gráfica 
explicativa de los niveles de preparación académica del total de servidores.  La muestra utilizada cubre 
únicamente el 60% del total de los servidores municipales, debido a que la institución no dispone de 
un registro actualizado de la profesionalización de todos sus funcionarios.  
 
 
Fuente: Dir. Talento Humano 
Elaborado: Autora 
La información facilitada por la Dirección de Talento Humano abarca un total aproximado de 446 
servidores del GADMFO,  registrados en la base de datos de profesionalización, a quienes se los ha 
categorizado por nivel de preparación académica alcanzando los siguientes porcentajes: el 41% de 
servidores cuentan con un  bachillerato completo; en segunda posición se encuentran los servidores 
que están estudiando o han alcanzado una carrera de nivel técnico a este grupo se les considera como 
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41%
2%
17%
22%
2%
Grfico 11. Nivel de instrucción de personal municipal
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superior incompleta con un 22% de representación; en tercera posición tenemos a los servidores que 
tienen un título de tercer nivel que alcanzan el 17%; en cuarta posición tenemos a los servidores que 
tan solo han culminado la primaria con un 15% de representación, los siguientes niveles académicos 
son mínimos incluido los servidores que tienen un título de cuarto nivel que tan solo alcanza el 2% de 
representación. 
 
        Los  resultados permiten identificar que existe un elevado número de personal con bajos niveles 
de formación académica; lo cual genera, una ejecución de funciones y competencias carentes de un 
verdadero sustento técnico influyendo en el óptimo desarrollo de las acciones encaminadas a alcanzar 
los objetivos institucionales.  Las diferentes dependencias disponen de un elevado número de personal  
que no cumple con las exigencias del perfil del puesto, para constancia se ha realizado un estudio a 
nivel de directores y de jefaturas; observando lo siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Dir. Talento Humano 
Elaborado; Autora 
 
        De acuerdo al gráfico los directores apenas el 31% tiene el perfil para ocupar los diferentes 
cargos, frente a un 50% que no lo cumple, a nivel de jefaturas el 52.5% cumplen con el perfil para los 
respectivos puestos y el 20% no cumple,  un factor importante también a considerar es la carencia de 
información sobre la profesionalización de un 19% de los representantes de  las direcciones  y  del 
27.5% de los representantes de jefaturas, no se encuentra en el registro de la Secretaría Nacional de 
Educación Superior, Ciencia y Tecnología – SENESCYT; lo cual no permite identificar si cumplen o 
Cumple el perfil
No cumple el perfil
Sin registro en la Senescyt
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0
Grafico 12. Perfiles de Puesto
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no con el perfil requerido.  Independientemente de que las direcciones estén a cargo de personas de 
libre remoción elegidas directamente por la máxima autoridad, se requiere que estas direcciones 
administrativas cumplan con el perfil de puesto para que el cumplimiento de los objetivos de la 
institución se alcance de forma efectiva en beneficio de la población. 
 
Costos por  remuneraciones de los Servidores del GADMFO.-Al colocar un alto número de 
personal, la Institución requiere de mayores recursos económicos. En el cuadro siguiente se presenta 
los egresos realizados desde el 2009 al 2011 para sueldos y salarios. Los gastos para el pago de 
sueldos y salarios ha crecido debido al aumento continuo del personal de empleados y trabajadores, así 
tenemos que de un año a otro existe un crecimiento en estos rubros. 
 
Tabla 7. Gastos de personal periodo 2009-2011 
Descripción 
Fechas 
2009 2010 2011 
Gastos Corrientes y de Producción    
Remuneraciones 2.719.322,82 3.731.347,87 2.246.246,64 
Gastos de capital e inversión       
Personal para inversión 3.552.860,78 4.025.347,80 6.116.653,21 
Total 6.272.183,60 7.756.695,67 8.362.899,85 
Fuente: Dpto. Contabilidad 
Elaborado: Autora 
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3.2.-Estrategia DAFO 
Tabla 8. Matriz DAFO 
Factores internos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Factores externos 
Fortalezas 
-Existencia del marco legal 
vigente para la gestión del 
GAD (1) 
-Posee presupuestos 
asignados y adicionales 
(derivados del petróleo Ley 
010). (2) 
-Existencia  de la estructura 
administrativa para la gestión 
institucional. (3) 
 
Debilidades 
-La planificación para la 
elaboración y aprobación de 
ordenanzas presenta 
inconvenientes (1) 
-Limitada aplicación y 
conocimiento de la normativa 
legal y técnica de la gestión 
institucional.(2) 
-Demora de los  trámites 
administrativos en la gestión 
institucional. (3) 
 Estrategia F+O: Estrategia D+O: 
Oportunidades 
-Desembolsos del 
Gobierno Central 
Oportuno. (1) 
-Existencia de entidades 
financieras estatales que 
brindan financiamiento 
para obras prioritarias. (2) 
-Privilegiada ubicación 
geográfica, genera interés de 
organizaciones 
internacionales. (3) 
 
1.-La gestión del 
Municipio mejora por la 
existencia de un marco 
legal vigente para que sus 
desembolsos lleguen a 
tiempo. 
2.-Gestionar los recursos 
económicos provenientes 
del Estado y rentas 
petroleras. 
3.-La estructura 
administrativa institucional 
genera relaciones con 
organismos internacionales 
los cuales están interesados 
por ubicación del cantón. 
1.-Elaborar ordenanzas que 
permitan generara y gestionar 
ingresos para la institución. 
2.-La falta de conocimiento 
de la normativa legal no 
permite obtener 
financiamiento para las obras 
prioritarias. 
3.-Generar procesos más agiles 
en la gestión municipal 
 Estrategia F+A Estrategia D+A 
Amenazas 
 
-Descoordinación entre 
1.-El marco legal actual 
permite tener una 
coordinación entre los 
1.-la falta de coordinación 
interinstitucional impide una 
planificación consensuada. 
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instituciones públicas 
presentes en el Cantón.(1) 
-Asignación presupuestaria 
inequitativa del Gobierno 
Central.(2) 
-Utilidades petroleras no 
llegan al GADMFO (12%) 
diferentes niveles de 
gobierno. 
2.-Solicitar la asignación 
de presupuestos en base a 
crecimiento poblacional 
para que se incremente el 
presupuesto anual. 
3.-La existencia de una 
estructura administrativa 
permite una adecuada 
gestión para la obtención 
de los recursos del estado 
 
2.-La falta de conocimiento de 
la normativa legal impide una 
planificación presupuestaria 
equitativa. 
3.-La demora de los trámites 
burocráticos no permite captar 
los recursos provenientes de las 
utilidades petroleras 
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La Constitución de la República del Ecuador (2008), el COOTAD, el COPFP son el marco legal en el 
que se respalda el accionar del Gobierno  Municipalen los que se define el cumplimiento de sus 
funciones y competencias  exclusivas, articulado con lo que determina la Ley Organica de 
Participación Ciudadana y Control social, que permite cumplir con lo que estable el Plan Nacional del 
Buen Vivir.  
 
       La potestad del GADMFO radica en la generación de ordenanzas, que  actuamente dispone de 
veinte y cinco ordenanzas cantonales que dan cumplimiento tan solo a tres del total de las 
competencias exclusivas. Existen diez proyectos de ordenanzas que presentan inconvenientes para su 
realización por los tiempos empleados en las decisiones legislativas y en su proceso de elaboración. 
 
        Con relación a los instrumentos de planificación el GADMFO dispone únicamente del  Plan de 
Desarrollo Estratégico Cantonal, el mismo que se ha cumplido en un 71% a través de la aplicación de 
programas y proyectos relacionados directamente con las competencia exclusiva, el 29% del resto de 
programas no han sido ejecutados por la Institución, al ser de competencia de otros entes públicos que 
han asumido su ejecución; dentro de la planificación institucional se dispone del Plan de 
Ordenamiento Urbano instrumento que se encuentra en proceso de debate para su puesta en vigencia; 
la Institución carece de un Plan Operativo Institucional consolidado y con indicadores con los cuales 
se pueda evaluar su ejecución. 
 
        La filosofía institucional del GADMFO que está conformada por misión que sustenta lo que 
hacemos y para quienes trabajamos; la visión que orienta el ideal al que queremos llegar y los 
principios y valores que son los cimientos de nuestra cultura organizacional, es de escaso 
conocimiento por quienes integran el GADMFO, esta información se queda en los jefes y directores 
debido a las reducidas acciones de difusión, promoción y sensibilización, desde cada uno de los 
departamentos, las cuales únicamente permanecen  en la normativa interna de la Institución como un 
documento más. 
        Con relación a las capacidades institucionales para la planificación y gestión del territorio se ha 
considerado varios factores como la estructura orgánica del GADMFO, que es el soporte de toda la 
Institución, el mismo que presentan ciertas  inconsistencias en varios departamentos que no reflejan 
los resultados para los que fueron creados, su denominación es de estructura orgánica por procesos y 
en la práctica no se cumple 
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3.3.- Análisis de involucrados 
Tabla 9. Matriz de involucrados  
Grupo Interés u 
Objetivo 
Problemas 
percibidos 
Interés en el 
proyecto 
Conflictos 
potenciales 
Departamento 
de 
administración 
Programar, 
conducir, diseñar 
e implementar 
sistemas y 
procesos 
administrativos 
que permitan 
mejorar la calidad 
de los servicios 
municipales. 
Inexistencia de 
herramientas 
de 
planificación 
Mejorar la 
coordinación 
interna 
La mayoría del 
personal no 
cuenta con el 
perfil 
adecuado 
Departamento 
participación y 
desarrollo 
Promoverla 
participación 
social e 
intercultural, y 
equitativa de la 
ciudadanía, 
debiendo evaluar 
de manera 
permanente el 
cumplimiento del 
plan de 
desarrollo. 
Ausencia de 
herramientas 
de seguimiento 
para el 
cumplimiento 
de los 
presupuestos 
participativos  
Aportar con 
herramientas 
de evaluación  
de los 
proyectos y 
propuestas que 
son 
contemplados 
en el POA 
Falta de 
coordinación y 
comunicación 
con las 
diferentes 
dependencias  
Departamento 
jurídico 
Proporcionar 
seguridad  
jurídica al  
Gobierno 
Autónomo 
Descentralizado 
Municipal 
Francisco de 
Orellana, sobre la 
Inadecuado 
manejo de la 
información y 
manejo de 
archivos 
Mejorar los 
procesos de 
entrega y 
recepción de 
documentos 
Demora en la 
entrega de 
procesos  
(contratos, 
comodatos) 
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base de la 
aplicación del 
ordenamiento 
legal, en el 
ámbito de su 
competencia. 
Departamento 
financiero 
Administrar los 
recursos 
económicos del 
Municipio  con  
trasparencia  y  
efectividad,  así   
como  generar  
planes  para  el 
autofinanciamient
o y el buen 
manejo de tales 
recursos. 
Ausencia de 
indicadores de 
gestión 
financiera que 
permita 
conocer la 
actual 
situación de la 
institución  
Mejorar la 
gestión 
financiera a 
través de la 
utilización de 
indicadores 
que permita un 
análisis de la 
situación 
económica  
Se cumple 
parcialmente  
con la 
planificación  
presupuestaria 
anual. 
Departamento 
talento humano 
Planificar 
estratégicamente 
el desarrollo del 
talento humano 
capacitando para 
una 
administración 
técnica y 
profesional,   
orientando la 
gestión hacia la 
prestación de 
servicios 
eficientes. 
Exceso de 
personal 
contratado, 
que no cuenta 
con una 
profesión y sin 
funciones 
claras 
Mejorar la 
gestión de 
talento 
humano a 
través del 
análisis 
financiero para 
su 
autosuficiencia 
mínima 
Injerencia 
política en el 
proceso de 
selección de 
personal 
 
Planificación 
(unidad del plan 
de ordenamiento 
territorial) 
Planificar, 
coordinar, 
asesorar, 
controlar y 
Ausencia de 
personal con el 
perfil 
profesional 
Aportar en el 
cumplimiento 
del plan de 
ordenamiento 
Inexistencia de 
un 
dependencia 
para que 
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aplicar  los  
Planes  de  
Desarrollo  
Cantonal,  
políticas  y  
normas  
orientadas  al 
ordenamiento 
territorial  
acorde a las 
necesidades 
del plan. 
territorial  realice  las 
herramientas 
para el 
seguimiento, 
evaluación y 
reorientación 
del POT. 
Fuente: Departamento de Talento Humano 
Elaboración: Autora 
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      3.4.- Árbol de problemas 
           Grafico 13. Árbol de problemas 
  
 
 
  
Inadecuada gestión administrativa y 
financiera del Municipio de Orellana 
Presencia de POA desagregados, que no 
guardan consistencia  con los 
lineamientos de los órganos rectores 
(ej.SEMPLADES). 
Circuito de documentación y 
trámites internos tardíos. 
 
Ejecución de funciones y 
competencias carentes de una 
gestión organizacional por 
procesos 
Afectación  en la programación-
inversión-ejecución de los servicios 
públicos  y  su distribución de 
recursos correspondientes. 
 
Carencia de instrumentos para la 
toma de decisiones y uso  
inadecuado de los existentes. 
 
Sistema de Administración de 
Talento Humano con falencias 
Clima Organizacional y un 
Direccionamiento institucional 
debilitado 
 
Recursos financieros 
municipales insuficientes 
 
Ausencia de disposiciones y de control 
por parte del proceso gobernantes 
sobre los instrumentos 
Limitada intervención del Concejo 
Municipal en las acciones y decisiones 
entorno a la gestión del territorio  
 
Existencia de  un manual de 
Descripciones, valoración y 
clasificación de puestos carente 
de aplicación 
Reglamento de gestión 
organizacional por procesos en 
documento más no llevado a la 
práctica 
Incumplimiento de 
responsabilidades de la 
administración de personal. 
Injerencia política en el proceso 
de selección de personal 
Ausencia de un área específica 
encargada de planificar, seguir y 
evaluar los instrumentos  estratégicos 
que encaminan el proceso municipal. 
 
Carencia de una base de datos sobre 
información de la gestión y territorio 
del GADMFO  
Relación  de trabajo y coordinación 
distante entre departamentos. 
Trámites burocráticos en la actividad 
municipal que retrasan trabajos internos 
y externos. 
Sistema informático de información 
financiera no permite actualizar los 
saldos contables  de existencias  y de 
bienes de larga duración 
Presupuesto del Estado reducido 
como instrumento exclusivo para la 
gestión del territorio. 
Reducida generación de ingresos 
propios por empresas  municipales 
Alta subvención económica hacia 
las empresas municipales 
Insuficiente información financiera 
Presentación  de informes, planillas, 
nominas como guías de medición 
utilizados en remplazo de indicadores de 
gestión 
Ausencia de sistemas de seguimiento y 
evaluación de las actividades trazadas en 
los POA 
Carencia de instrumentos normativos en 
vigencia para la gestión y planificación. 
Escaso conocimiento y aplicación 
de planes de capacitación 
institucional 
Ubicación del talento humano en 
funciones contrarias a su perfil 
profesional, subutilizados 
Elevado personal con bajos 
niveles de formación y 
experiencia 
Escasa planificación y 
coordinación de la movilización 
para el personal institucional. 
 
Limitada aplicación de la 
filosofía institucional. 
 
Deficiente cumplimiento de los 
POA. 
Reducida oferta de servicios públicos 
para el cantón frente una elevada 
demanda de servicios públicos 
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3.5. Análisis de Alternativas 
Tabla 10. Matriz de alternativas 
Variable Alternativa 1 
 
Existencia de 
instrumentos 
para la toma 
de decisiones y 
uso  adecuado 
de los 
existentes 
Alternativa 2 
 
Sistema de 
administración 
de Talento 
Humano 
apropiado 
 
Alternativa 3 
 
Clima 
organizacional 
y un 
direccionamien
to institucional 
dinámico 
 
Total 
Viabilidad 
técnica para 
implementarla 
3 3 3 9 
Aceptabilidad por 
la institución 
3 4 2 9 
Financiamiento 
requerido 
3 3 2 8 
Capacidad para 
ejecutarla 
2 3 3 8 
Impacto 
ambiental 
1 1 1 3 
Total 12 14 11  
Fuente: Departamento de Talento Humano 
Elaboración: Autora 
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3.6. Análisis financiero horizontal 
Estos mismos dos  pilares de la planificación son los ejes verticales que se  encuentran en el esquema 
orgánico de las instituciones de distintos niveles de gobierno. Cada uno de estos ejes verticales puede 
tener sus propios objetivos, resultando en productos especializados o sub-procesos de planificación. 
Unir los dos ejes fundamentales en un proceso es clave para mantener la perspectiva integrada de la 
planificación, y de esa manera respetando el objetivo del desarrollo. Estos ejes verticales se ven 
cruzados y unidos por unos ejes horizontales que podemos asociar con los recursos disponibles, 
recursos que en sí mismo son limitados: 
 
Grafico 14.  Ejes transversales de la planificación del desarrollo estratégico 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
        Es relevante incorporar la planificación institucional, como ejercicio que establece un equilibrio 
transsectorial, es decir, entre los ejes principales del desarrollo en el espacio físico. El  último esquema  
demuestra las relaciones de alimentación y retroalimentación entre los procesos de planificación por 
los ejes verticales – horizontales y la ordenación de los recursos 
 
 
 
 Inversión  Económico  Gastos 
Establecer equilibrios 
entre los ejes Horizontales 
 
Recursos Humanos 
Recursos Administrativos 
Recursos Financieros 
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Tabla 11. Análisis  horizontal de los  ingresos GADMFO del periodo 2009-2011 
Descripción 
AÑOS 
2009 2010 % 2011 % 
Ingresos Totales 
25.493.054,57 
20.671.189,52 -18,91 
28.793.352,03 
39,29% 
i. Ingresos Corrientes 4.753.654,27 3.856.974,41 -18,86 4.647.677,94 20,50 
  
  
 
 
 
Ingresos Tributarios 1.720.623,84 2.175.478,39 26,43 2.455.827,75 12,89 
Imp. Utilidad venta imbl. Urbanos 61.161,73 115.765,26 89,28 173.881,10 50,20 
A los predios urbanos 80.734,67 90.779,80 12,44 117.020,06 28,90 
Impuesto a predios rurales 49,15 22.378,17 45,35 21.474,78 -4,04 
A los activos totales 969.536,48 1.172.911,35 20,98 1.009.134,47 -13,96 
Alcabalas 81.578,03 94.420,64 15,74 159.062,63 68,46 
Registro 0 0  0  
Impuesto a los vehículos 45.873,60 59.558,59 29,83 76.378,00 28,24 
Espectáculos públicos 14.802,15 7.941,00 -46,35 26.372,94 32,11 
Patentes (mensual y anual) 377.311,30 531.288,10 40,81 706.178,31 32,92 
Multas e intereses 76.693,73 68.794,48 -10,06 83.534,85 21,43 
Otros tributarios 12.883,00 11.641,00 -9,64 15.157,86 30,21 
Contribución Especial de Mejoras 0 0  67.632,75  
Ingresos no Tributarios 1.496.814,28 845.090,49 -43,54 1.162.685,08 37,58 
Arrendamientos 24.770,57 23.454,32 -5,31 21.279,56 -9,27 
Tasas 1.179.910,92 504.282,22 -57,26 769.608,25 152,61 
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Rentas de inversiones financiera 22.742,19 30.429,09 33,80 33.661,90 10,62 
Derechos por inscripciones y reg. 3.251,00 23.400,00 619,78 31.025,00 32,58 
Multas, intereses y varios 63.316,84 62.777,43 -0,85 37.559,74 -40,17 
Otros no tributarios 202.822,76 200.747,43 -1,02 269.550,63 4,27 
Transferencias Corrientes 1.536.216,15 836.405,53 -45,55 1.029.165,11 23,05 
FODESEC ret. Automática 254.464,26 506.589,66 99,08 0  
Ley 15% - P.G.E. Gob. Seccionales 305.493,51 329.815,87 7,96 1.000.535,45 203,36 
Ley 010 - eco desarrollo 976.258,38 0  0  
Otras 0 0  23.701,05  
Donaciones corrientes 0 0  0  
Aportes y participaciones corrientes 0 0  4.928,61  
De compensaciones Cons. Prov. Por 
leyes y decretos 
0 0 
 
0 
 
Particip. Corrientes del sector público 
en pre asignaciones 
0 0 
 
0 
 
Transferencias corrientes a favor de 
juntas parroquiales 
0 0 
 
0 
 
Ingreso al parque Nac. Galápagos y 
su reserva 
0 0 
 
0 
 
II. Ingresos de Capital 12.252.260,86 17.119.401,97 39,72 20.530.346,66 19,92 
Venta de activos - 15.770,74  19.609,29 24,34 
Transferencias de Capital 12.252.260,86 17.103.631,23 39,59 20.510.737,37 19,92 
2% P.G.E. capitales de provincia 167.849,76 0  0  
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Obras de interés provincial 0 0  0  
5% venta de energía eléctrica 0 0  0  
Leyes 040, 122, 18, 115 y otras 0 2.005.786,14  132.035,56 -93,42 
Fondo de desarrollo provincial 0 0  0  
FIM 0 0  0  
Salvamento patrimonio cultural 0 0  0  
10% llamadas telefónicas (AP) 0 0  0  
FODESEC inversiones 0 0  0  
Otros 768.926,92 371.930,00 -51,63 1.815.066,53 88,01 
15% P.G.E. gobiernos seccionales 2.749.441,24 3.150.557,03 14,59 9.236.046,08 93,15 
Ley 010 – ECODESARROLLO 3.905.033,55 5.351.830,23 37,05 5.990.346,08 11,93 
Donación imp. Renta(desde 2006) 3.407.532,91 6.150.727,83 80,50 3.272.228,21 -46,80 
Donaciones de capital 0 37.800,00  55.200,00 46,03 
Aportes y participaciones de capital 1.253.476,48 0  9.814,91  
Particip. De capital del sector público 
en pre asignaciones 
0 0  0  
Transferencias de capital a favor de 
juntas parroquiales 
0 35.000,00  0  
Operaciones de crédito SOLCA 0 0  0  
Recuperación de Inversiones 4.973,03 -  -  
  
  
 
 
 
III. Fuentes de Financiamiento 10.963.578,20 5.892.335,03 -46,25 7.195.109,17 22,11 
Crédito publico 568.499,11 1.286.990,29 26,38 657.202,35 -48,93 
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Saldo de caja 10.395.079,09 4.605.344,74 -55,70 4.133.089,85 -10,25 
Cuentas pendientes por cobrar 0 0  2.404.816,97  
Trasferencias pendientes por cobrar 0 0  0  
Anticipos contractuales, empleados y 
otros 
0 0  0  
 Saldo Disponible 
2.481.411,79 6.197.521,89  3.579.781,74  
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                  Tabla 12. Resumen de ingresos GADMFO del periodo 2009-2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Departamento de Talento Humano 
Elaboración: Autora 
 
Descripción 
AÑOS 
2009 2010 % 2011 % 
Ingresos Totales 
25.493.054,57 
20.671.189,52 -18,91 
28.793.352,03 
39,29% 
  
25.493.054,57 
      
I. Ingresos Corrientes 4.753.654,27 3.856.974,41 -18,86 4.647.677,94 20,50 
          
Ingresos Tributarios 1.720.623,84 2.175.478,39 26,43 2.455.827,75 12,89 
Ingresos no Tributarios 1.496.814,28 845.090,49 -43,54 1.162.685,08 37,58 
Transferencias Corrientes 1.536.216,15 836.405,53 -45,55 1.029.165,11 23,05 
      
II. Ingresos de Capital 12.252.260,86 17.119.401,97 39,72 20.530.346,66 19,92 
Transferencias de Capital 12.252.260,86 17.103.631,23 39,59 20.510.737,37 19,92 
Recuperación de Inversiones 4.973,03                         -                           -   
          
III. Fuentes de Financiamiento 10.963.578,20 5.892.335,03 -46,25 7.195.109,17 22,11 
Saldo disponible 2.481.411,79 6.197.521,89  3.579.781,74  
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 Si hacemos una relación de los ingresos totales entre el año 2009 y 2010 podemos ver que en este año 
sus ingresos caen en -3,95%,  para el 2011 existe una recuperación porcentual del 20,49%. Los 
ingresos corrientes entre el 2009 al 2010 también sufre una caída al punto de tener un valor negativo 
en términos relativos de -18,86%, al desagregar de donde provienen estos ingresos corrientes podemos 
observar que los ingresos no tributarios en el que tenemos el cobro de arriendos y tasas tienen también 
un saldo negativo en relación al 2009, de igual manera las transferencias de corrientes también tienen 
signo negativo es decir que sus valores absolutos fueron menores que el año base, puesto que en este 
año no se recibió los fondos de la Ley 010, la cual actualmente es administrada directamente por el 
ECORAE, para el 2011 la situación mejora se tiene un incremento del 20,50%  de igual manera los 
ingresos de capital por transferencias que crecen en un 19,92% y las fuentes de financiamiento en este 
año crecieron a 22,11% 
        Los ingresos de capital por transferencias tanto para  el año 2010 como 2011 tienen un porcentaje 
positivo: en el 2010 existe un incremento de los ingresos de capital por las transferencias de capital de 
39,72% y de 19,92 respectivamente. Las fuentes de financiamiento del 2009 al 2010 también tienen 
una caída de -46,25% recuperándose para el 2011 con el 22,11%. En términos generales podemos ver 
que el año 2010 existen en términos absolutos una disminución considerable afectando la disminución 
de algunos gastos  e inversiones a la institución. 
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3.7. Análisis financiero vertical 
3.7.1. El modelo de gestión administrativa y financiera 
En este concepto se propone dos pilares de igual importancia y de gran interdependencia entre ellos: lo 
administrativo y financiero  constituye  la base de la planificación Institucional. Además se considera 
al modelo como una entrada por excelencia para un procedimiento integrado de  planificación en todos 
sus ámbitos. En la práctica de la planificación institucional, estos dos pilares se convierten en 
diferentes ejes verticales de la gestión institucional permitiendo una división en varios sub-ejes.   
       En la gestión financiera se ha considerado temas generales que permitirán observar la realidad 
presupuestaria del GADMFO, entre los temas a tratar están los ingresos y gastos, participación, 
crecimiento porcentual anual, ingresos propios y procedimientos para contrataciones. La información 
financiera que se muestra en este estudio, fue proporcionada por el departamento de Contabilidad del 
GADMFO.  
 
Grafico 15. Representación del análisis financiero vertical 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Inversión  Económico  Gastos 
Establecer equilibrios 
entre los ejes verticales 
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Tabla 13. Análisis financiero vertical de los ingresos del periodo 2009-2011 
Descripción 
Años 
2009 % 2010 % 2011 % 
Ingresos totales 
25.493.054,57  20.671.189,52  28.793.352,03  
i. Ingresos corrientes 4.753.654,27 18,64 3.856.974,41 18,66 4.647.677,94 16,14 
Ingresos tributarios 1.720.623,84 36,19 2.175.478,39 56,40 2.455.827,75 52,84 
Imp. Utilidad venta inmb. Urbanos 61.161,73 3,55 115.765,26 5,32 173.881,10 7,08 
A los predios urbanos 80.734,67 4,69 90.779,80 4,17 117.020,06 4,76 
Impuesto a predios rurales 49,15 0.003 22.378,17 1,029 21.474,78 0,87 
A los activos totales 969.536,48 56,35 1.172.911,35 30,41 1.009.134,47 41,09 
Alcabalas 81.578,03 4,74 94.420,64 2,45 159.062,63 6,48 
Registro 0  0  0  
Impuesto a los vehículos 45.873,60 2,67 59.558,59 1,54 76.378,00 3,11 
Espectáculos públicos 14.802,15 0,86 7.941,00 0,21 26.372,94 1,07 
Patentes (mensual y anual) 377.311,30 21,93 531.288,10 13,77 706.178,31 28,76 
Multas e intereses 76.693,73 4,46 68.794,48 3,16 83.534,85 3,40 
Otros tributarios 12.883,00 0,75 11.641,00 0,53 15.157,86 0,62 
Contribución Especial de Mejoras 0  0  67.632,75 2,75 
Ingresos no tributarios 1.496.814,28 31,49 845.090,49 21,91 1.162.685,08 25,02 
Arrendamientos 24.770,57 1,65 23.454,32 2,77 21.279,56 1,83 
Tasas 1.179.910,92 78,83 504.282,22 59,67 769.608,25 66,19 
Rentas de inversiones financiera 22.742,19 1,52 30.429,09 3,60 33.661,90 2,89 
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Derechos por inscripciones y reg. 3.251,00 0,22 23.400,00 2,77 31.025,00 2,67 
Multas, intereses y varios 63.316,84 4,23 62.777,43 7,43 37.559,74 3,23 
Otros no tributarios 202.822,76 13,55 200.747,43 23,75 269.550,63 23,18 
Transferencias corrientes 1.536.216,15 32,32 836.405,53 21,68 1.029.165,11 22.14 
FODESEC ret. Automática 254.464,26 16,56 506.589,66 60,57 0  
Ley 15% - P.G.E. Gob. Seccionales 305.493,51 19,88 329.815,87 39,43 1.000.535,45 97,22 
Ley 010 - eco desarrollo 976.258,38 63,54 0  0  
Otras 0  0  23.701,05 2,30 
Donaciones corrientes 0  0  0  
Aportes y participaciones corrientes 0  0  4.928,61 0,48 
De compensaciones Cons. Prov. Por leyes y 
decretos 
0 
 
0 
 
0 
 
Particip. Corrientes del sector público en pre 
asignaciones 
0 
 
0 
 
0 
 
Transferencias corrientes a favor de juntas 
parroquiales 
0 
 
0 
 
0 
 
Ingreso al parque Nac. Galápagos y su 
reserva 
0 
 
0 
 
0 
 
II. Ingresos de capital 12.252.260,86 48,06 17.119.401,97 82,82 20.530.346,66 71,30 
Venta de activos -  15.770,74 0,092 19.609,29 0.095 
Transferencias de capital 12.252.260,86 43,80 17.103.631,23 63,65 20.510.737,37 63,36 
2% P.G.E. capitales de provincia 167.849,76 1,37 0  0  
Obras de interés provincial 0  0  0  
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5% venta de energía eléctrica 0  0  0  
Leyes 040, 122, 18, 115 y otras 0  2.005.786,14 11,73 132.035,56 0,64 
Fondo de desarrollo provincial 0  0  0  
FIM 0  0  0  
Salvamento patrimonio cultural 0  0  0  
10% llamadas telefónicas (AP) 0  0  0  
FODESEC inversiones 0  0  0  
Otros 768.926,92 6,27 371.930,00 2,17 1.815.066,53 8,84 
15% P.G.E. gobiernos seccionales 2.749.441,24 22,44 3.150.557,03 18,42 9.236.046,08 45,03 
Ley 010 – ECODESARROLLO 3.905.033,55 31,87 5.351.830,23 31,29 5.990.346,08 29,20 
Donación imp. Renta(desde 2006) 3.407.532,91 27,81 6.150.727,83 35,96 3.272.228,21 15,95 
Donaciones de capital 0  37.800,00 0,22 55.200,00 0,27 
Aportes y participaciones de capital 1.253.476,48 10,23 0  9.814,91 4,78 
Particip. De capital del sector público en pre 
asignaciones 
0 
 
0 
 
0 
 
Transferencias de capital a favor de juntas 
parroquiales 
0 
 
35.000,00 
0,20 
0 
 
Operaciones de crédito SOLCA 0  0  0  
Recuperación de inversiones 4.973,03 0,018 -  -  
III. Fuentes de financiamiento 10.963.578,20 43,00 5.892.335,03 28,50 7.195.109,17 24,99 
Crédito publico 568.499,11 5,18 1.286.990,29 21,84 657.202,35 9,13 
Saldo de caja 10.395.079,09 94,81 4.605.344,74 78,76 4.133.089,85 57,44 
Cuentas pendientes por cobrar 0  0  2.404.816,97 33,42 
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Fuente: Departamento de Talento Humano 
Elaboración: Autora
Trasferencias pendientes por cobrar 0  0  0  
Anticipos contractuales, empleados y otros 0  0  0  
 Saldo disponible 2.481.411,79  6.197.521,89  3.579.781,74  
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                   Tabla 14.  Análisis vertical del resumen de Ingresos GADMFO del periodo 2009-2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Departamento de Talento Humano 
Elaboración: Autora 
Descripción 
Años 
2009 % 2010 % 2011 % 
Ingresos totales 
25.493.054,57  20.671.189,52  28.793.352,03  
  
 
 
 
 
 
 
I. Ingresos corrientes 4.753.654,27 18,64 3.856.974,41 18,66 4.647.677,94 16,14 
  
 
 
 
 
 
 
Ingresos tributarios 1.720.623,84 36,19 2.175.478,39 56,40 2.455.827,75 52,84 
Ingresos no tributarios 1.496.814,28 31,49 845.090,49 38,85 1.162.685,08 25,01 
Transferencias corrientes 1.536.216,15 32,32 836.405,53 21,68 1.029.165,11 22,14 
       
II. Ingresos de capital 12.252.260,86 48,06 17.119.401,97 82,82 20.530.346,66 71,30 
Transferencias de capital 12.252.260,86 100 17.103.631,23 99,91 20.510.737,37 90,99 
Recuperación de inversiones 4.973,03  -  -  
  
 
 
 
 
 
 
III. Fuentes de financiamiento 10.963.578,20 43,00 5.892.335,03 28,50 7.195.109,17 24,99 
Saldo disponible 
2.481.411,79  6.197.521,89  3.579.781,74  
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Fuente: Dpto. Contabilidad 
Elaborado: Autora 
 
 
Fuente: Dpto. Contabilidad 
Elaborado: Autora 
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Fuente: Dpto. Contabilidad 
Elaborado: Autora 
 
En los tres años los ingresos son muy bajos para el total de la población, inclusive en el 2011 a pesar 
de haber un crecimiento de la población, sus ingresos propios no crecen, cuando deberían haber un 
mayor ingreso por el cobro de tarifas e impuestos por los bienes y servicios que brinda la institución a 
la ciudadanía. Los ingresos totales, la más alta participación fue en el año 2011  por los ingresos altos 
de capital que se tuvo en este año con el 63,42%, seguido de las fuentes de financiamiento con el 
22.23%, los ingresos corrientes que aportaron con el 14,36%.  
       El crecimiento porcentual anual con relación a los ingresos totales, crecieron en un 7,58%, 
aportados por las variaciones individuales de los ingresos de capital que se incrementaron en 29,42%; 
mientras que los corrientes decrecieron a (-1,12%), así como también decrecieron las fuentes de 
financiamiento a un (-18,99%). 
        Los ingresos totales corrientes en el 2009 presenta una aportación del 16,99%, al 2010 la 
aportación decrece a un 14,35% para el 2011 la aportación se mantiene a un 14.36%, hay que tomar en 
cuenta que los ingresos corriente y totales son mayores en este año. En cuanto a los ingresos de capital 
para el 2009 presenta una aportación del 43,80%, para el 2010 crece a un 63,72%, para el 2011 la 
aportación de ingresos de capital crece, pero en relación a los ingresos totales en términos porcentuales 
decrece al 63,42%.  Las fuentes de financiamiento para el 2009 la aportación fue más alta del 39,19%, 
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en el 2010 decrece a un 21,93%, para el 2011 se tiene un crecimiento mínimo de su aportación a un 
22,22% en relación a los ingresos totales. 
        En el 2009 las transferencias del Estado por ingresos de capital y de inversión ascienden a un 
83,01% y los ingresos generados institucionalmente son del 16,99%; en el 2010 las transferencias de 
capital e inversión relativamente crecen al 85,65% y los  ingresos corrientes decrecen a un 14,35%; 
para el 2011 las transferencias del Gobierno Central aportaron con un 85,64% y los ingresos del 
gobierno local en términos porcentuales se mantienen en un 14,36% similar al año anterior. 
Realizando una relación de los tres últimos años se observa que el presupuesto de la institución cada 
año depende más de las transferencias del estado existiendo una menor participación de sus ingresos 
propios. 
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Tabla 15. Análisis de ingresos de los indicadores financieros del GADMFO periodo 2009-2011 
Indicadore
s 
Relación 
Valores 
Situac
ión 
Esper
ada 
Situación 
Municipal 
Valores 
Situac
ión 
Esper
ada 
Situación 
Municipa
l 
Valores 
Situación 
Esperada 
Situación 
Municipal 
2009 2010 2011 
Autonomía 
Ingresos propios 
* 100 
$ 3.217.438,12 Mayor 
a 80% 
11,50% $ 3.020.568,88 Mayor 
a 80% 
11,24% $ 3.618.512,83 Mayor a 
80% 
11,18% 
Ingresos totales $ 27.974.466,36 $ 
26.868.711,41 
$ 32.373.133,77 
Dependenc
ia 
Transferencias 
corrientes +T. 
Capital*100 
$ 13788477,01 Mayor 
a 20% 
81,05% $ 
17.940.036,76 
Mayor 
a 20% 
85,52% $ 21.539.902,48 Mayor a 
20% 
85,63% 
Ingresos totales 
- Fuentes de 
Finan. 
$ 17.010.888,16 $ 
20.976.376,38 
$ 25.178.024,60 
Ingresos 
per cápita 
Ingresos propios  $ 3.217.438,12 76,59 $ 3.020.568,88 71,90 $ 3.618.512,83 49,71 
Población Total 42.010 42.010 72795,00 
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Con esta información se establecerá la relación entre ciertas cuentas o cifras representativas del estado 
de situación financiera y ejecución presupuestaria, que nos permitirá analizar la situación desde el 
2009 al 2011 de la institución.  Se hace presente una matriz de los modelos de indicadores financieros 
más relevantes y prácticos utilizados a nivel general en toda entidad, en vista que en la institución no 
se logró encontrar registros que sustenten la existencia de estos indicadores. 
 
       En tal sentido es importante que se priorice la construcción y utilización de indicadores que 
permitan conocer  el movimiento económico continuo del  GADMFO.  A continuación se observa la 
tabla de Indicadores Financieros con relación al 2009, 2010 y 2011. 
       De acuerdo a los indicadores analizados podemos observar que no existe una autonomía 
financiera en vista de que los datos obtenidos son menores en los tres años, su porcentaje es muy bajo 
en relación al porcentaje óptimo esperado, esto se debe a que los ingresos de la institución son bajos 
en relación al total de los ingresos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Dpto. Contabilidad 
Elaborado: Autora 
   
  De los componentes de los ingresos no tributarios los de mayor aportación en los últimos tres años 
son: los ingresos por tasas que en el 2009 presenta una aportación del 78,8%, en el 2010 decrece a un 
59,7% y para el 2011 crece a un 66,2% y las aportaciones de otros ingresos no tributarios que en el 
2009 aportó con 13,6%, creciendo para el 2010 a un 23,8% y para el 2011 decrece con una aportación 
del 23,2%.   Los ingresos no tributarios que presentaron un mínimo de aportación son: los ingresos por 
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Grafico 19. Relación de ingresos tributarios y no tributarios
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arrendamiento que en el 2009 fue de 1,7%, para el 2010 crece a un 2,8% y para el 2011 vuelve a 
decrecer a un 1,8%. 
       Desagregando cada uno de los componentes de los ingresos tributarios los de mayor 
representación en los últimos tres años son los activos totales con una aportación en el 2009 del 56%, 
en el 2010 con un 49% y el 2011 con un 41% y los ingresos por patentes (mensuales y anuales) que en 
el 2009 aportan con el 22%, creciendo para el 2010 con el 27% y para el 2011 crece a un 29%. Los 
ingresos tributarios que presentan una mínima o nula participación en los tres últimos años están los de 
registro no han aportado nada, seguido de las contribuciones especiales de mejoras que en el 2009 y 
2010 no aportan y el 2011 aportan el 3%. 
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                 Tabla 16. Análisis vertical de los egresos GADMFO del periodo 2009-2011 
Descripción 
Años 
2009 % 2010 % 2011 % 
           
Egresos Totales 25.493.054,57  20.671.189,52  28.793.352,03  
           
I. Gastos Corrientes y de Producción 5.225.232,71 20,50 6.305.842,06 30,50 4.175.190,36 14,50 
Remuneraciones 2.719.322,82 52,04 3.731.347,87 59,17 2.246.246,64 53,80 
Servicios 2.329.311,34 44,58 2.256.993,42 35,79 1.588.687,61 38,05 
Suministros y materiales 0  0  0  
Transferencias Sector público y privado 92.040,13 1,76 185.365,56 2,94 83.508,78 2,00 
Imprevistos 0  0  0  
Intereses de la deuda 39.662,24 0,76 71.847,34 1,14 101.958,22 2,44 
Otros gastos corrientes 44.896,18 0,18 60.287,87 0,96 154.789,11 3,71 
Gastos de producción 0  0  0  
II. Gastos de Capital e Inversión 20.267.821,86 79,50 14.365.347,46 69,49 24.618.161,67 85,50 
Bienes muebles 1.788.004,21 8,82 1.935.699,24 13,47 1.748.104,40 7,10 
Inmueble y semovientes 17.739,60 0,09 251.383,74 1,75 169.998,45 0,69 
Inversión 18.462.078,05 91,09 12.178.264,48 84,77 22.700.058,82 92,21 
     Obra pública 10.763.273,39 58,30 3.575.712,21 29,36 8.893.321,32 39,18 
     Personal para inversión 3.552.860,78 19,24 4.025.347,80 33,05 6.116.653,21 26,94 
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Fuente: Departamento de Talento Humano 
Elaboración: Autora 
     Bienes y servicios consumo 
inversión 
3.902.625,66 21,14 4.464.954,24 31,08 7.564.006,27 33,32 
     Otros gastos de inversión 0  0  0  
     Transferencias y donaciones para 
inversión 
23.162,28 
0,12 
112.250,23 
0,92 
126.078,02 
0,55 
Amortización de la deuda pública 220.155,94  447.752,62  745.830,94  
Inversiones financieras 0  0  0  
Pasivo circulante 0  0  0  
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            Tabla 17. Análisis vertical del resumen de egresos GADMFO del periodo 2009-2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Departamento de Talento Humano 
Elaboración: Autora 
 
 
 
 
 
Descripción 
Años 
2009  2010  2011  
Egresos Totales 25.493.054,57  20.671.189,52  28.793.352,03  
           
I. Gastos Corrientes y de 
Producción 
5.225.232,71 20,50 6.305.842,06 30,50 4.175.190,36 14,50 
       
II. Gastos de capital e Inversión 20.267.821,86 79,50 14.365.347,46 69,49 24.618.161,67 85,50 
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Con referencia a los egresos totales; los gastos de capital e inversión son los de mayor participación  
en el  año 2011 alcanzando el 85,87%; seguido por los gastos corrientes con una participación del 
14,13%; se mantiene los mismos promedios durante los años anteriores, aunque hay que tomar en 
cuenta que los egresos de capital y los totales son mayores en el 2011. 
        La tendencia de los egresos totales creció en un 7,64%, aportado por las variaciones individuales 
de los gastos de capital e inversión que creció a un 11,87%, con relación a las variaciones de los gastos 
corrientes que decrecieron a un (-10,61%). Es importante mencionar que el pago de personal para 
inversión dentro de la contabilidad que lleva la institución está considerado como gasto de capital e 
inversión. 
 
 
 
Fuente: Departamento de  Contabilidad 
Elaborado: Autora 
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Tabla 18 Análisis de gastos de los indicadores financieros del GADMFO periodo 2009-2011 
Indicadores Relación 
Valores 
Situación 
Esperada 
Situación 
Municipal 
Valores 
Situación 
Esperada 
Situación 
Municipal 
Valores 
Situación 
Esperada 
Situación 
Municipal 
2009 2010 2011 
Solvencia 
Ingresos 
corrientes 
$ 4.753654,27 Igual o 
mayor a 1 
0.91 $ 3.856.974,41 Igual o 
mayor a 1 
0,61 $ 4.647.677,94 Igual o 
mayor a 1 
1,11 
Gastos 
corrientes 
$ 5.225.232,71 $ 6.305.842,06 $ 4.175.190,36 
Autosufici
encia 
financiera 
Ingresos Propios $ 3.217.438,12 Igual o 
mayor a 1 
0,61 $ 3.020.568,88 Igual o 
mayor a 1 
0.48 $ 3.618.512,83 Igual o 
mayor a 1 
0,87 
Gastos 
corrientes 
$ 5.225.232,71 $ 6.305.842,06 $ 4.175.190,36 
Autosufici
encia 
mínima 
Ingresos Propios $ 3.217.438,12 Mayor a 1 1,18 $ 3.020.568,88 Mayor a 1 0,81 $ 
3..618.512,83 
Mayor a 1 1,61 
Gastos. 
Remuneraciones 
$ 2.719.322,82 $ 3.731.347,87 $ 2.246.246,64 
Egresos 
per cápita 
Gasto Total $ 
25.493.054,57 
603,83  $ 
20.671.189,52 
492,05  $ 
28.793.352,03 
395,54 
Población Total 42.010   42.010   72795,00 
Fuente: Departamento de Talento Humano 
Elaboración: Autora 
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 En el análisis de los indicadores de gastos la solvencia económica de la institución es menor a uno en 
el 2009 y 2010, en vista que en estos años sus gastos corrientes son mayores a los ingresos corrientes, 
existiendo una recuperación esperada mayor a 1% en el 2011. La dependencia económica es elevada 
se puede observar que su porcentaje es alto por las transferencias de corrientes y de capital frente a los 
ingresos totales menos las fuentes de financiamiento.  
       La autosuficiencia financiera en los tres periodos es bajo sus valores son menor a uno lo que 
implica que los gastos corrientes son mayores a los ingresos propios, para que exista mayores ingresos 
hace falta que la institución genere otros servicios municipales o que se revise las tarifas de los 
diferentes servicios para una restructuración de cobros. 
        La autosuficiencia mínima en el 2009 y 2011 es mayor a uno lo que significa que con los ingresos 
propios se puede cubrir los gastos de remuneración, mientras que en el 2010 es menor a uno, porque 
sus gastos de remuneración son mayores a los ingresos propios. Si hacemos una relación del gasto 
total para toda la población podemos mirar que en el 2009 tenemos un valor de 603 dólares por 
persona en el 2010 un valor de 492 dólares y en el 2011 de 395 dólares. 
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                 Tabla 19. Análisis horizontal de los egresos GADMFO del periodo 2009-2011 
Descripción 
Años 
2009 2010 % 2011 % 
Egresos totales 25.493.054,57 20.671.189,52 -18,91 28.793.352,03 39,29 
          
I. Gastos corrientes y de 
producción 
5.225.232,71 6.305.842,06 20,68 4.175.190,36 -33,79 
Remuneraciones 2.719.322,82 3.731.347,87 37,22 2.246.246,64 -39,80 
Servicios 2.329.311,34 2.256.993,42 6,89 1.588.687,61 -29,61 
Suministros y materiales 0 0  0  
Transferencias Sector público y 
privado 
92.040,13 185.365,56 101,40 83.508,78 -54,95 
Imprevistos 0 0  0  
Intereses de la deuda 39.662,24 71.847,34 81,15 101.958,22 41,91 
Otros gastos corrientes 44.896,18 60.287,87 34,28 154.789,11 56,75 
Gastos de producción 0 0  0  
II. Gastos de capital e inversión 20.267.821,86 14.365.347,46 -29,12 24.618.161,67 71,37 
Bienes muebles 1.788.004,21 1.935.699,24 8,26 1.748.104,40 -9,69 
Inmueble y semovientes 17.739,60 251.383,74 1317,08 169.998,45 -32,37 
Inversión 18.462.078,05 12.178.264,48 -34,04 22.700.058,82 86,40 
     Obra pública 10.763.273,39 3.575.712,21 -66,78 8.893.321,32 48,71 
     Personal para inversión 3.552.860,78 4.025.347,80 13,30 6.116.653,21 51,95 
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Fuente: Departamento de Talento Humano 
Elaboración: Autora 
     Bienes y servicios consumo 
inversión 
3.902.625,66 4.464.954,24 14,41 7.564.006,27 69,41 
     Otros gastos de inversión 0 0  0  
     Transferencias y donaciones 
para inversión 
23.162,28 112.250,23 384,62 126.078,02 12,32 
Amortización de la deuda pública 220.155,94 447.752,62 103,38 745.830,94 66,57 
Inversiones financieras 0 0  0  
Pasivo circulante 0 0  0  
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                    Tabla 20. Análisis horizontal del resumen de egresos GADMFO del periodo 2009-2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Departamento de Talento Humano 
Elaboración: Autora
Descripción 
Años 
2009 2010 % 2011 % 
Egresos totales 25.493.054,57 20.671.189,52 -18,91 28.793.352,03 39,29 
  
  
 
 
 
I. Gastos corrientes y de 
producción 
5.225.232,71 6.305.842,06 20,68 4.175.190,36 -33,79 
      
II. Gastos de capital e 
inversión 
20.267.821,86 14.365.347,46 -29,12 24.618.161,67 71,37 
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3.8.- Priorización  de problemas 
Tabla 21. Matriz de priorización de problemas 
Problema Causa Efecto 
Sistema de 
administración de 
Talento Humano con 
falencias 
-Existencia de  un manual de 
descripciones, valoración y 
clasificación de puestos 
carente de aplicación. 
- Reglamento de gestión 
organizacional por procesos 
en documento más no 
llevado a la práctica. 
-  Incumplimiento de 
responsabilidades de la 
administración de personal. 
-  Injerencia política en 
el proceso de selección 
de personal 
- Ejecución de funciones y 
competencias carentes de una 
gestión organizacional por 
procesos. 
-Escaso conocimiento y 
aplicación de    planes de 
capacitación institucional. 
-Ubicación del talento humano 
en funciones contrarias a su 
perfil profesional, 
subutilizados. 
-Elevado personal con bajos 
niveles de   formación y 
experiencia. 
Carencia de instrumentos para 
la toma de decisiones y uso  
inadecuado de los existentes. 
- Ausencia de disposiciones  y 
de control por parte del 
proceso   gobernante sobre 
los instrumentos estratégicos 
de gestión. 
-Limitada intervención del 
Concejo Municipal en las 
acciones y decisiones en 
torno a la gestión del 
territorio (participación en 
las sesiones de concejo para 
la decisión legislativa). 
- Ausencia de un área 
específica encargada de 
planificar, seguir y evaluar 
los instrumentos  
estratégicos que encaminan 
el proceso municipal.  
- Presencia de POA 
desagregados, que no guardan 
consistencia  con los 
lineamientos de los órganos 
rectores (ej. SEMPLADES). 
-Presentación  de informes, 
planillas, nominas como guías 
de medición utilizados en 
remplazo de indicadores de 
gestión.  
-Ausencia de sistemas de 
seguimiento y 
evaluación de las 
actividades trazadas en 
los POA. 
-Carencia de instrumentos 
normativos en vigencia para la 
gestión y planificación. 
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Clima organizacional y un 
direccionamiento institucional  
debilitado 
 
 
-Carencia de una base de datos 
sobre información de la 
gestión y territorio del 
GADMFO (catastro urbano 
y rural de información)  
-Relación  de trabajo y 
coordinación distante entre 
departamentos.  
-Trámites burocráticos en la 
actividad municipal que 
retrasan trabajos internos y 
externos. 
-Falta de seriedad ante los 
compromisos adquiridos. 
-Sistema informático de 
información financiera no 
permite actualizar los saldos 
contables  de existencias  y 
de bienes de larga duración. 
- Comunicación interna con 
falencias. 
-Circuito de documentación y 
trámites internos tardíos. 
-Carencia de información 
necesaria en cantidad y calidad 
para generar una verdadera 
línea base de información en 
los ámbitos económicos, socio 
cultural, ambienta, 
institucional y de 
asentamientos humanos. 
-Limitada aplicación de la 
filosofía institucional. 
Escasa planificación y 
coordinación de la movilización 
para el personal institucional. 
-  Deficiente cumplimiento de 
los POA.  
Recursos financieros 
municipales insuficientes 
 
- Presupuesto del Estado 
reducido como instrumento 
exclusivo para la gestión 
del territorio. 
-Asignación presupuestaria 
inequitativa del Gobierno 
Central. 
-Reducida generación de 
ingresos propios por 
empresas  municipales. 
-Alta subvención económica 
hacia las empresas 
municipales. 
- Insuficiente información 
financiera. 
- Afectación  en la 
programación-inversión-
ejecución de los servicios 
públicos  y  su distribución de 
recursos correspondientes. 
- Reducida oferta de servicios 
públicos para el cantón frente 
una elevada demanda de 
servicios públicos. 
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CAPITULO IV 
El diseño de una propuesta de construcción de indicadores de gestión administrativa y 
financiera para mejorar la eficiencia y eficacia del Gobierno Municipal Francisco de Orellana 
 
4.1.-Definición de indicadores 
Podemos definirlo como una unidad de medida que permite el seguimiento y evaluación constante de 
las variables cuantitativas o cualitativas de una organización, mediante su comparación en el tiempo 
con los correspondientes referentes externos e internos, respecto a los objetivos y metas previstas e 
influencias esperadas; estos indicadores pueden ser valores, unidades, índices, series estadísticas, entre 
otros. 
 
4.1.1.- Gestión financiera: este componente considera dos factores de análisis, gestión financiera y 
nivel de eficiencia. Ambos orientados a la exploración de la capacidad de generación de recursos 
propios, el nivel de eficiencia y dependencia de la municipalidad  
 
Dependencia financiera.-la dependencia que tiene el presupuesto municipal de las transferencias del 
Gobierno Central. 
 
Solvencia financiera.-la proporción en la que los ingresos corrientes pueden solventar los gastos de 
bienes y servicios necesarios para el desarrollo de las actividades operacionales de administración y 
transferencia de recursos  sin contraprestación. 
 
Autosuficiencia.-la capacidad económica de la institución de cubrir con la generación de recursos de 
autogestión los gastos de bienes y servicios necesarios para el desarrollo de las actividades 
operacionales de administración y transferencia de recursos sin contraprestación. 
 
Autonomía financiera.-el grado de generación de recursos de autogestión de recursos de autogestión 
con relación a los ingresos totales municipales. 
 
Grado de ejecución de ingresos.- el grado de gestión de la Institución en la recaudación de los 
ingresos con relación a la planificación realizada por la entidad. 
 
Peso de la reforma presupuestaria.- el grado de variación del presupuesto inicial de gastos y el 
porcentaje de variación- 
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Grado de ejecución.- el grado de cumplimiento de los programas y proyectos respecto de la 
planificación realizada en el Plan Operativo anual por parte de la institución. 
 
4.1.2.-Gestión administrativa: esta área es importante porque apoya al logro del cumplimiento de los 
objetivos institucionales y se analiza considerando el nivel de eficiencia. 
 
4.2.-Clases y componentes 
a) Indicadores de entradas, salidas y resultados 
- Indicadores de entradas.- son unidades de medida que permiten conocer la naturaleza y cuantía de 
los factores que directa o indirectamente utilizan las instituciones para llevar a cabo su actividad. Son 
la base para la evaluación de la economía y de la eficiencia en la gestión de programas y servicios 
públicos.  
 
- Indicadores de salidas: permiten medir el nivel de servicios prestados por un programa. Su 
determinación exige un análisis detallado de éste y conocer, de forma pormenorizada, la totalidad de 
sus actividades. 
       A diferencia de las organizaciones orientadas al beneficio, resulta complicado encontrar una 
medida única de logros y realizaciones de las entidades públicas puesto que sus metas son más 
difíciles de concretar. 
 
- Indicadores de resultados: representan la contribución o impacto social de una agencia, 
departamento, programa o servicio público, en términos no monetarios. Se conocen también como 
indicadores de eficiencia social, ya que miden logros en el cumplimiento de los objetivos. 
 
b) Indicadores presupuestarios y contables, de organización, sociales, de entorno y de impacto 
- Indicadores presupuestarios y contables: partiendo de presupuesto de la entidad se obtienen una 
serie de ratios o indicadores que permiten visualizar, de forma sencilla, proporciones e índices que 
completarán la información obtenida de la liquidación del presupuesto. 
- Indicadores de organización: variará en función de diversos parámetros como su actividad, 
dimensión, localización, carácter central o territorial, etc. Para elaborar indicadores sobre la misma, se 
analizará su organigrama funcional, incluyendo los órganos de dirección, de ejecución, a 
administración y los órganos de control. 
 
- Indicadores sociales: son instrumentos que valorarán el impacto social de las actuaciones de la 
entidad, expresados en unidades no monetarias. Pueden ir referidos a los usuarios de los servicios y 
contribuyentes (creación de puestos de trabajos, becas, etc.) o a los trabajadores (duración de la 
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jornada semanal, rotación, despidos, temperatura del despacho, ayudas a los estudios del personal, 
etc.). 
 
- Indicadores de entorno: los elementos constitutivos del entorno de un programa forman parte del 
medio exterior no controlado por éste. Aspectos demográficos como la evolución de la población, 
económicos como las variaciones en el precio de la energía, 
Culturales como los cambios en las preferencias de los ciudadanos, medioambientales que pueden 
influir en programas de infraestructuras públicas, etc., pueden incidir de forma más o menos decisiva 
en los logros o resultados de un programa. 
 
- Indicadores de impacto: los efectos que la aplicación de un programa o política pública, o la 
actividad de una entidad provocan en la sociedad o en la economía, si son relevantes, deben ser 
conocidos por los usuarios de la información. 
 
c) Indicadores de economía, eficiencia y eficacia 
Los indicadores posibilitan un control selectivo de la información clave y de su evolución en el ente 
que pretende evaluar su gestión. Para ello, es necesario seleccionar los que resulten más significativos. 
En la determinación del grado de economía, eficiencia y eficacia de una entidad, programa o servicio. 
 
Eficacia.-de una organización se mide por el grado de satisfacción de los objetivos fijados en sus 
programas de actuación, o de los objetivos incluidos tácita o explícitamente en su misión. Es decir, 
comparando los resultados reales con los previstos, independientemente de los medios utilizados. 
La evaluación de la eficacia de un determinado organismo no puede realizarse sin la existencia previa 
de una planificación realizada en unos programas en donde los objetivos aparezcan claramente 
establecidos y cuantificados, así como de una expresión clara de la forma en que éstos se pretenden 
alcanzar. Lo anterior, en virtud de que para llevar a cabo la evaluación será preciso analizar la forma y 
magnitud en que los resultados obtenidos en forma de bienes o servicios se ajustan a los efectos 
previstos. 
De esta forma, la eficacia puede ser considerada, tanto desde el punto de vista tradicional como la 
comparación de los resultados obtenidos con los esperados, sino también y aún más importante como 
una comparación entre los resultados obtenidos y un óptimo factible, de forma tal que este concepto 
coincida con la propia evaluación de programas. 
 
Eficiencia.-es la relación existente entre los bienes y servicios consumidos y los bienes o servicios 
producidos; o, con mayor amplitud, por los servicios prestados (outputs) en relación con los recursos 
empleados a tal efecto (inputs). Así, una actuación eficiente se definiría como aquella que con unos 
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recursos determinados obtiene el máximo resultado posible, o la que con unos recursos mínimos 
mantiene la calidad y cantidad adecuadas de un determinado servicio. 
 
 
4.3.-Metas e Indicadores 
4.3.1.-Metas.-es la  forma de dar firmeza al objetivo que se quiere  alcanzar es mediante el 
cumplimiento de cada una de las metas (o pasos). 
 
4.3.1.1.-Características básicas 
Alcanzable.-no lograremos materializar nada si, el paso que debemos dar, está fuera de nuestro 
alcance o son factores que no podamos controlar.  
Medibles.-estas deben ser cuantificables, que nos permitan expresar en porcentajes, cantidades, 
números, otros. 
Fecha.-mientras usted no especifique una fecha de cumplimiento, seguirá soñando. Es muy importante 
el considerar siempre una fecha en el cumplimiento de nuestras metas. 
4.3.1.2.-Determinación de Metas  
Las Metas de Producción.- son la expresión de lo que se quiere alcanzar en términos de productos o 
servicios. 
Las Metas de Gestión.- hacen referencia a la calidad del proceso que da lugar a la obtención de 
dichos productos. 
Las Metas de Producción 
Contienen una declaración explícita del tipo de productos, de los niveles de actividad o estándares de 
productividad. 
Se refieren a las preguntas ¿qué? y ¿cuánto? 
Se proyectan a plazos más cortos (un año). 
Pueden ser de tipo cuantitativo. 
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También pueden ser cualitativas, como por ejemplo: 
Cuando hacen referencia a acciones no cuantificables, como es el caso de la regulación de mercados, 
la formulación de políticas o las relaciones exteriores; o    
Cuando responden a objetivos de tipo normativo, cuya finalidad es dar un marco ético-político a la 
acción de la organización. 
Las Metas de Gestión 
Hacen referencia al "¿cómo?", es decir, a la calidad del proceso que da lugar a la obtención de dicho 
producto. 
De lo anterior se desprende que una meta de gestión: 
Debe contener el propósito de mejorar los procesos organizacionales en alguna de sus dimensiones: 
calidad, eficiencia, eficacia y economía. 
Debe ser un compromiso, cuyo cumplimiento dependa de la acción interna de la organización y no de 
factores exógenos, como el nivel de actividad económica, cambios bruscos en la demanda y otros. 
4.3.2.-Indicadores.-deben ser comprensibles, claros, sencillos y fáciles de interpretar, ser medibles, 
que puedan cuantificarse,  ser controlables, tener capacidad de influir en ellos, ser adecuados con el 
número de indicadores que requiera la institución. 
Indicadores de desempeño.-en la administración pública implica un proceso organizacional, 
dinámico en el tiempo y refleja innovaciones del entorno organizativo. Indicadores de 
desempeño son medidas que detallan como se están desarrollando los objetivos de la gestión 
de la institución.  
Indicadores de gestión.-se denomina al conjunto de variables cuantitativas y cualitativas 
sujetas a medición que permiten observar la situación y las tendencias de cambio generadas en 
la entidad, en relación con el logro de los objetivos y metas previstas, necesarios en la 
evaluación de la gestión de toda entidad pública. Los indicadores de gestión se convierten en 
los “SIGNOS VITALES” de la entidad. El monitoreo continuo permite establecer las 
condiciones e identificar los diversos síntomas que se derivan del desarrollo normal de las 
actividades. 
Existen tres aspectos a considerar para la selección de los indicadores de gestión, estos son: 
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Nivel de generación: se refiere al nivel de la organización, estratégico, táctico u operativo, 
donde se recoge la información y se consolida el indicador. 
Nivel de utilización: es el nivel de la organización, estratégico, táctico u operativo, donde se 
utiliza el indicador como insumo para la toma de decisiones. 
Valor agregado: es identificar si un indicador genera o no valor agregado, está en relación 
directa con la calidad y oportunidad de las decisiones que se puedan tomar a partir de la 
información que éste brinde.  
Tipos de indicadores de gestión 
Indicadores de ejecución presupuestaria.-el presupuesto es el plan estratégico de la empresa 
y debe reflejar sus objetivos, metas y programas, que conduzcan al desempeño de la misión de 
la empresa. La ejecución del presupuesto debe medirse y evaluarse sistemáticamente a nivel 
corporativo (macro), como en cada una de las unidades estratégicas y operativas. 
Indicadores de eficiencia.-miden las razones de rendimiento obtenido sobre recursos 
utilizados que suelen expresarse en unidades cuantitativas como recursos financieros, horas, 
porcentajes, otros 
Indicadores de eficacia.-miden el grado en que se lograron los objetivos o metas de la 
empresa, sin tener en cuenta los recursos empleados, además sirven de orientación a la 
Gerencia sobre el avance en las metas corporativas. 
Indicadores de equidad.-la equidad mide la justicia, la imparcialidad o igualdad con que la 
empresa retribuye a sus grupos de interés: accionistas, colaboradores, sociedad y el estado. 
Indicadores de impacto.-la empresa hotelera tiene un conjunto de indicadores que poseen un 
impacto fundamental sobre el éxito del negocio. Consiste en la medición de aquellos factores 
que determinan la competitividad y hacen la diferencia frente a la competencia. Existen dos 
tipos: 
Indicadores fundamentales o competitivos.- sirven para mantener la competitividad. 
Indicadores causales.-son aquellos factores internos o externos que generan satisfacción o 
insatisfacción y que tienen efecto sobre los índices fundamentales; afectan la rentabilidad, el 
servicio al cliente interno y externo, así como a la competitividad. 
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Indicadores de actividad.-sirven para controlar actividades que fueron planificadas, tomando 
en consideración el tiempo de su realización, para el seguimiento y coordinación de estas 
actividades se utilizan programas informatizados, cuyo empleo facilite el orden y asegura la 
correcta aplicación de las decisiones gerenciales 
En este mismo orden de ideas los indicadores pueden clasificarse según su vigencia, en 
temporales y permanentes;  
Temporales.-cuando su validez tiene un lapso finito, por lo regular cuando se asocian al logro 
de un objetivo a la ejecución de un proyecto, al lograrse el objetivo o cuando éste pierde 
interés para la organización, los indicadores asociados deberán desaparecer. 
Permanentes.-son indicadores que se asocian a variables o factores que están presentes 
siempre en la organización y se asocian por lo regular a procesos. Este indicador debe ser 
objeto de constante revisión y comparación con las características cambiantes del entorno y de 
la organización. 
Control de Gestión. El control de la gestión es básicamente inspeccionar el comportamiento de 
los factores vitales dentro de un rango previamente determinado, durante cierto período, 
además se basa en el funcionamiento de una empresa y en la continua conversión de 
información clave en acción proactiva, a través de la toma efectiva de decisiones (Serna, 
2001:24), de igual manera se ha destacar que este control se puede realizar en tres niveles 
diferentes de la organización:  
1.-Gestión Estratégica: se desarrolla en la dirección, y tiene como característica fundamental 
que la influencia de las acciones y las decisiones sean generalmente corporativa y de largo 
plazo; ésta tiene que ver con la definición macro del negocio incluyendo la relación de la 
empresa con el entorno. 
2.-Gestión Táctica: se desarrolla con base en la gestión estratégica, allí se analiza el impacto 
de las decisiones y acciones las cuales son de mediano plazo, abarca las unidades estratégicas 
del negocio y se fundamenta con las operaciones iniciales de las decisiones estratégicas, 
enmarcando en ésta las funciones de organización y coordinación. 
3.-Gestión Operativa: se desarrolla con base en la gestión táctica, en donde se considera el 
impacto de las decisiones y acciones en un período de corto plazo, incluyendo los equipos 
naturales de trabajo y los individuos, básicamente tiene que ver con las funciones de ejecución 
y control. 
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4.4.-Actividades y tiempo 
Actividad.- es el conjunto de tareas u operaciones que realizan las instituciones a través de sus áreas 
operativas, de acuerdo a su estructura orgánica y de procesos, para cumplir las metas de una propuesta, 
proyecto, programa o subprograma, que consiste en la ejecución de ciertos acciones (mediante la 
utilización de los recursos materiales, capacidades técnicas y financieros asignados a la actividad con 
un presupuesto determinado). 
 
Tiempo.- es una magnitud de carácter físico, el cual puede ser medido utilizando un proceso, que se 
emplea para realizar la medición de lo que dura algo que es susceptible de cambio  que se produzcan y 
que puede repetirse idéntica e indefinidamente  Cuando una cosa pasa de un estado a otro, y dicho 
cambio es advertido por un observador, ese periodo puede cuantificarse y medirse como tiempo, 
usando segundos, minutos, días, semanas, meses y años 
 
Tabla 22. Cronograma de actividades 
 
Actividad 
Tiempo 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Socialización y sensibilización 
del manejo de indicadores de 
gestión administrativos y 
financieros  
 
 
 
           
Aplicación de indicadores en el 
departamento financiero y 
administrativo 
            
Monitoreo de su aplicación             
Evaluación de su análisis             
Resultados del manejo de los 
indicadores 
            
Conclusiones y 
Recomendaciones  
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4.5.-Responsables 
        Para el desempeño de estas responsabilidades se hace presente la aplicación de los planes 
operativos anuales que son instrumentos de gestión muy útiles para cumplir objetivos y desarrollar la 
organización. Permite indicar las acciones que se realizarán, establecer plazos de ejecución para cada 
acción, definir el presupuesto necesario, y nombrar responsables de cada acción. Permite además, 
realizar el seguimiento necesario a todas las acciones y evaluara la gestión anual, semestral, mensual 
según se planifique. 
Dentro de la estructura orgánica institucional se define para cada una de sus dependencias una serie de 
funciones, las cuales deben ser manejadas por sus respectivos responsables. 
Departamento de administración 
Responsabilidades: 
 Liderar y responsabilizarse de la gestión administrativa; 
 Realizar gestiones administrativas a nivel interno y externo, para la generación de bienes y 
prestación de servicios con eficiencia y eficacia; 
 Cumplir y hacer cumplir con las normas reglamentarias relacionadas con el accionara de la 
unidad; 
 Analizar y aprobar los informes de gestión y prestación de servicios administrativos; 
 Controlar la aplicación de las directrices administrativas municipales, coordinadamente con 
los procesos habilitantes de apoyo en la matriz de los procesos desconcentrados; 
 Asesora al alcalde o alcaldesa en lo relacionado con la gestión administrativa municipal; 
 Solicitar gastos en la cuantía que lo determine las normas internas, exclusivamente en 
adquisición de bienes y prestación de servicios; 
 Analizar y aprobar los planes de gestión administrativa municipal; y,  
 Cumplir con las demás funciones que le encomiende la Alcaldesa o el Alcalde, de acuerdo a la 
naturaleza de sus funciones y que estén dentro del marco legal 
Departamento Participación y Desarrollo 
Responsabilidades: 
 Dirigir, coordinar y evaluar el cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal; 
 Dirigir la formulación y la ejecución del Plan Operativo Anual (POA) en concordancia con la 
misión y objetivos estratégicos; 
 Coordinar con la gestión financiera la elaboración de los planes operativos anuales 
presupuestados; 
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 Implementar un sistema de participación ciudadana y rendición de cuentas para el ejercicio de 
los derechos y la gestión democrática de la acción municipal; 
 Cumplir con las demás funciones que le encomiende el Alcalde o Alcaldesa, de acuerdo a la 
naturaleza de sus funciones y que estén dentro del marco legal. 
Departamento jurídico 
Responsabilidades 
 Asesorar en materia de su competencia 
 Ejercer la representación judicial conjuntamente con la alcaldes o alcaldes 
 Presentar periodicamente a la Alcaldesa o Alcaldes, el informe de resultados de su gestión 
 Cumplir con las funciones encomendadas por el Alcaldes o Alcaldesa de acuerdo a la 
naturaleza de sus funciones y que esten dentro del marco legal. 
Departamento financiero 
Responsabilidades 
 Establecer políticas y directrices financieras en función de las políticas y estrategias 
municipales; 
 Liderar y responsabilizarse de la gestión financiera; 
 Gestionar los recursos financieros para la ejecución de planes, programas, proyectos y 
actividades municipales; 
 Realizar gestiones financieras a nivel interno y externo, conducentes a mejorar la eficiencia, 
eficacia y calidad en la prestación de bienes y servicios; 
 Cumplir y hacer cumplir con las normas reglamentarias y sus atribuciones relacionadas con el 
accionar de la gestión financiera; 
 Autorizar los pagos; 
 Analizar y aprobar los informes de gestión financiera; 
 Analizar y aprobar los Estados Financieros de la Municipalidad; 
 Asesorar al Alcalde o Alcaldesa en lo relacionado con la gestión financiera municipal; 
 Analizar y aprobar los planes de gestión financiera municipal; 
 Gestionar la formulación, aprobación y ejecución del presupuesto Municipal; 
 Cumplir con las demás funciones encomendadas por el Alcaldes o Alcaldesa de acuerdo a la 
naturaleza de sus funciones y que esten dentro del marco legal. 
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Departamento de talento humano 
Responsabilidades 
 Administrar técnicamente el Sistema de Administración del Talento Humano; 
 Asesorar oportunamente al personal sobre los derechos y obligaciones sobre el tema laboral; 
 Dirigir la ejecución del Plan de evaluación del desempeño; 
 Orientar y coordinar la formualción y ejecución del Plan Anual de Capacitación del Talento 
Humano; 
 Dirigir los programas de bienestar social y recreación del personal, procurando mejorar la 
calidad de vida de las personas y sus familias; 
 Supervisar las unidades de seguridad industrial u otras de asistencia social 
 Cumplir con las demás funciones que le encomiende la Alcaldesa o el Alcalde, de acuerdo a la 
naturaleza de sus funciones y que estén dentro del marco legal 
 
Planificación (unidad del plan de ordenamiento territorial) 
Responsabilidades 
 Elaborar y ejecutar el plan de ordenamiento territorial y las políticas públicas de manera 
coordinada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial. 
 Realizar y establecer la planificación territorial en cuanto a la zonificación de la ciudad para 
efectos de señalamiento técnico de construcciones y edificaciones, tomando en cuenta el 
régimen de uso de suelo y urbanístico para la construcción de fábricas, gasolineras y otras 
instalaciones de servicio, así como las condiciones de urbanización, parcelación, lotización, 
división o cualquier otra forma de fraccionamiento. 
 Planificar, organizar, coordinar y controlar la buena marcha de la dirección y de las unidades a 
su cargo; 
 Elaborar un plan operativo anual de actividades de la Dirección en coordinación con las 
unidades a su cargo y controlar y evaluar su ejecución para proceder a la toma de decisiones 
oportunas; 
 Proporcionar el plan regulador cantonal y mantenerlo actualizado, previendo las 
modificaciones que sean necesarios y preparar los planes seccionales para su aplicación; 
 Realizar estudios, diseños y proyectos de ordenanzas, políticas, planes, reglamentos y 
normativas respeto al ámbito arquitectónico, vivienda urbana territorial y manejo de suelo. 
 Elaborar y diseñar proyectos arquitectónicos, vivienda urbana  
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4.6.-Planes Operativos.-este documento es la herramienta  que toda persona e institución debe 
manejar  para la consecución de los objetivos y metas en el que se hace referencia a los diferentes 
programas, proyectos, actividades  que requieren un presupuesto en el que se contempla la utilización 
de varios elementos que se necesitan para la ejecución y que debe ser realizado en un periodo 
determinado. 
 
4.6.1.- Los instrumentos de planificación del desarrollo 
 
Las políticas públicas.- se manifiesta a través de decisiones, directrices, lineamientos y acciones, que 
adoptan los órganos y entidades estatales competentes y se concreta a través de programas, proyectos 
y acciones públicas. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados desarrollarán y ejecutarán las 
políticas locales, en el ámbito de sus competencias, las que deberán estar contenidas en sus planes de 
desarrollo y ordenamiento territorial, con sujeción al marco del Plan Nacional de Desarrollo. 
 
El Plan nacional de desarrollo.- es la máxima norma político-estratégica y administrativa para la 
delineación y aplicación de la política pública y todos los instrumentos de planificación. Se formula 
participativamente y el Consejo Nacional de Planificación, en el que intervienen todos los niveles 
territoriales de gobierno, lo aprueba. 
        Articula la acción pública de corto y mediano plazo con una visión de largo plazo, en el marco 
del Régimen de Desarrollo y del Régimen del Buen Vivir previstos en la Constitución del Ecuador. 
Todo programa, proyecto o acción financiados con recursos públicos tendrá objetivos, metas, 
indicadores de impacto, medios de verificación y un plazo predeterminado para ser evaluado, en el 
marco de lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. 
       Desde esta perspectiva, se ha considerado que, para lograr una articulación entre los planes de 
desarrollo y ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados con la 
planificación nacional,  se deberá considerar: 
a) Que las decisiones sectoriales a nivel nacional se fundamenten en análisis territoriales, expresados 
en instrumentos temáticos de carácter cartográfico. 
b) Que los criterios y lineamientos definidos en la Estrategia Territorial Nacional (instrumento 
complementario del Plan Nacional de Desarrollo) son referenciales para los procesos de planificación 
y ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 
 
Los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados.- son instrumentos que, por una parte, organizan el ejercicio de las competencias de 
los Gobiernos Autónomos Descentralizados, asignadas por la Constitución y las leyes, así como de 
aquellas que se les transfieran como resultado del proceso de descentralización; y, por otra parte, 
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ordenan el territorio con el objeto de definir la localización de las acciones públicas en función de las 
cualidades y demandas territoriales. 
 
        La actualización de los instrumentos de ordenamiento territorial deberá mantener completa 
coherencia con los instrumentos de planificación de desarrollo en cada nivel territorial de gobierno. 
Los presupuestos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados se sujetarán a los respectivos planes 
de desarrollo y ordenamiento territorial, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin menoscabo 
de sus competencias y autonomía. La distribución de los recursos desde el Gobierno central a los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados considerará el cumplimiento de las metas del Plan Nacional 
de Desarrollo y las de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. 
 
        En este contexto, los instrumentos de planificación y ordenamiento territorial de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados deberán fijar metas de resultado y de impacto que permitan evaluar los 
logros en el cumplimiento de los objetivos de cada nivel de gobierno y su aporte al desarrollo 
nacional. 
 
        La variación directa de estos indicadores a nivel territorial, se podría considerar indicativa del 
aporte que los territorios están realizando al cumplimento de los objetivos de la planificación para el 
desarrollo, desde el ámbito nacional. El seguimiento a estos indicadores en el territorio sería un 
insumo fundamental para el cálculo de un índice de planificación 
 
       El plan operativo consiste en establecer los programas, proyectos y actividades a través de los que 
se cumplirá el plan de desarrollo de ordenamiento cantonal, este debe ser sencillo, fácil de entender y 
permitir que todo el personal sepa que actividades deben realizar y el tiempo del que disponen para 
completarlas.  
 
        Los POA de los años 2009 – 2011 (como punto de referencia) analizados, mantiene un formato 
básico de presentación, donde se realiza un desglose de actividades y requerimientos de presupuesto. 
La mayoría de POA no dispone de indicadores de alcances o cumplimiento de los objetivos previstos. 
La mayoría de las actividades planteadas no responden a las preguntas de cuánto y cómo lo va 
alcanzar.  No se obtuvo información comparativa de evaluación y monitoreo de los alcances en el 
transcurso de cada año.  
 
        En el levantamiento de la información se constató la carencia de un plan operativo anual 
institucional consolidado, para compensar esta situación se trabaja en una nueva estructura referencial 
para que todos los departamentos cuenten con un solo modelo de presentación y cumplimiento de los 
POA.  
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        Los planes operativos existentes en el GADMFO, son ejecutados anualmente de forma 
desagregada por direcciones departamentales y cada Director entrega al departamento encargado de 
darle el trámite correspondiente. Para el cumplimiento de lo establecido en el Plan Nacional del Buen 
Vivir, se debe elaborar el Plan Operativo Anual Consolidado.  
 
4.6.2.- Estrategia institucional 
 
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal es la instancia autónoma del Estado más cercana a 
los ciudadanos. Esto permite que los encargados del gestión municipal, Alcalde o Alcaldesa, 
Concejales, funcionarios, interaccionen permanentemente con la ciudadanía y las organizaciones 
civiles.  
 
        El mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos depende en gran medida de la 
calidad y la cobertura de los servicios que los GAD pueden proveer a la sociedad. También implica 
que el ciudadano sea corresponsable y comprometido con sus obligaciones, utilizando los canales de 
participación para la toma de decisiones, ejerciendo el control ciudadano sobre sus representantes y 
pagando sus impuestos. Cuando se toman estas decisiones de forma permanentes, estamos hablando 
de un Modelo de Gestión Participativo.  
 
        El GADMFO labora bajo este modelo de gestión; es decir, mantiene una planificación local 
participativa, en donde la presencia de la ciudadanía ya sea en forma individual o colectiva es 
protagónica, en la toma de decisiones de planificación y gestión de los asuntos públicos y en el control 
social de las instituciones presentes en Cantón. Su participación se refleja en la Asamblea Cantonal, 
las Asambleas Barriales, el Comité de Gestión Cantonal, Mesas temáticas o de concertación, Consejos 
Cantonales intersectoriales, como instancias permanentes de participación ciudadana; conjuntamente 
con las Instituciones públicas, privadas y la sociedad civil, el modelo aplicado es de índole obligatorio 
por el progreso del Cantón. La instancia encargada de garantizar la coordinación y participación 
ciudadana en la planificación integral del territorio cantonal y en el diseño del Plan de Ordenamiento 
Territorial y el desarrollo Cantonal es el Consejo de Planificación 
 
4.6.3.-Principios Filosóficos  
Misión municipal 
El Gobierno Autónoma Descentralizado Municipal Francisco de Orellana contribuye al bienestar de la 
sociedad del cantón Francisco de Orellana brindando obras y servicios públicos de buena calidad en 
forma equitativa y respetando la biodiversidad y la diversidad cultural, además trabaja con 
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transparencia y crea espacios para la participación ciudadana en los ámbitos social, ambiental, 
económico  y cultural con lo que promueve el desarrollo cantonal planificado y sustentado. 
Visión municipal 
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana, se constituye en un ejemplo 
de desarrollo local con un personal capacitado que trabaja planificada mente basado en  principios y 
valores como solidaridad, honestidad, responsabilidad; es una institución que realiza autogestión 
sostenible y eficiente promueve la participación ciudadana para una distribución eficaz y equitativa de 
los recursos, sus servicios son de calidad y trabaja en forma transparente; sus acciones permite 
preservar el medio ambiente, la diversidad cultural, la equidad de género y generacional 
convirtiéndose en un Municipio saludable. 
Objetivos municipales 
 Mejorar la calidad de vida de población del cantón con una oferta de servicios públicos de 
calidad. 
 Fortalecer las estrategias de desarrollo integral del cantón junto con todos los sectores 
sociales. 
 Fomentar la participación ciudadana en la gestión municipal y el mantenimiento de los 
servicios y bienes públicos. 
 Fomentar el trabajo coordinado entre departamentos y autoridades municipales 
 Promover los valores y principios municipales 
 Reconocer la identidad étnica y cultural del cantón en todas las acciones. 
 
4.6.4.-Principios rectores de la institución 
Voluntad política y liderazgo para la búsqueda constante de los más altos niveles de rendimiento, a 
fin de satisfacer con oportunidad las expectativas ciudadanas, a base de concertación de fuerzas y 
compromisos de los diferentes sectores internos de trabajo:  
Directivo de apoyo y operativo. 
Trabajo en equipo, dinamismo y creatividad de las autoridades y servidores para lograr una sostenida 
y equilibrada participación y apoyo mutuo, como la base del mejor enfrentamiento de problemas y 
soluciones. 
 
Eficacia.- La misión, visión y objetivos de cada una de las dependencias, definirán al ciudadano como 
eje de su accionar dentro de un enfoque de excelencia en la prestación de los servicios y establecerá 
rigurosos sistemas de rendición de cuentas y evaluación de programas y proyectos con el fin de 
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verificar cuan acertadamente se logran los objetivos (lo planificado versus lo ejecutado), optimizando 
todos y cada uno de los recursos disponibles como son: talento humano, materiales, económicos y 
naturales. 
 
Eficiencia.-se perfeccionara el uso de los recursos financieros, humanos y técnicos. Se cumplirán de 
manera adecuada las funciones asignadas a cada una de las dependencias administrativas en el 
Organigrama Estructural producto del plan de fortalecimiento Municipal. Se crearan sistemas 
adecuados de información, evaluación y control de resultados para verificar cuan acertadamente se 
utilizan los recursos. 
 
Transparencia.-Todos los datos de la administración municipal serán públicos y la Municipalidad 
facilitará el acceso de la ciudadanía a su conocimiento. 
 
Honestidad.-La responsabilidad por el cumplimiento de las funciones y atribuciones será de las 
respectivas autoridades municipales. Sus actuaciones no podrán conducir al abuso de poder y se 
ejercerá para los fines previstos en la Ley. 
 
Equidad.-Las actuaciones de las autoridades y funcionarios municipales garantizaran los derechos de 
todos los ciudadanos sin ningún género de discriminación. 
 
        Los principios y valores institucionales solo se encuentran impresos en la normativa interna, 
escasa difusión de los mismos genera un elevado desconocimiento por parte de los funcionarios del 
GADMFO, quienes orientan su accionar bajo los principios y valores personales. La filosofía 
institucional de elevado desconocimiento por los que integran el GADMFO. 
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         4.7.-Validación de los indicadores 
         4.7.1.-Indicadores de gestión financiera 
 
         Tabla 23. Indicadores de ingresos presupuestarios: 
 
Indicador Objetivo Formula del indicador Medio de verificación Dimensión 
Ingresos totales Medir el nivel de cumplimiento 
de los ingresos ejecutados en 
relación con los ingresos 
presupuestados. 
 
Ingresos totales ejecutados / 
Ingresos totales 
presupuestados * 100 
 
Informes Financieros Eficacia 
Ingresos corrientes Mide el nivel de participación 
que tienen los ingresos 
corrientes con relación a los 
ingresos totales ejecutados. 
 
Ingresos corrientes / 
Ingresos totales * 100 
 
Informes Financieros Eficacia 
Ingresos propios Mide el nivel de participación 
que tienen los ingresos propios 
con respecto a los ingresos 
totales. Se obtiene del Total de 
los ingresos corrientes menos las 
transferencias corrientes 
Ingresos propios / 
Ingresos totales ejecutados * 
100 
 
Informes 
Financieros 
Eficacia 
Ingresos de capital Mide el nivel de participación Ingresos de capital / Informes Eficacia 
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que tienen los ingresos 
corrientes con respecto a los 
ingresos totales ejecutados 
Ingresos totales * 100 
 
Financieros 
 
 
 
           Tabla 24. Indicadores con respecto a los ingresos: 
 
Indicador Objetivo Formula del indicador Medio de verificación Dimensión 
Impuestos Medir el grado de participación 
de los impuestos recibidos por el 
Municipio con respecto a los 
ingresos totales ejecutados. 
Total impuestos / 
Ingresos totales x 100 
Informes 
Financieros 
Eficacia 
Venta de bienes y 
servicios 
Medir el grado de participación 
que tienen las ventas de bienes y 
servicios en el total de los 
ingresos ejecutados. 
 
Venta de bienes y servicios /  
Ingresos totales x 100 
 
Informes 
Financieros 
Eficacia 
Ingresos de 
transferencias 
corrientes 
Mide el nivel de participación 
que tienen respecto al total de 
los Ingresos 
 
Transferencias corrientes / 
Ingresos totales x 100 
 
Informes 
Financieros 
Eficacia 
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Tabla 25. Indicadores de gastos presupuestarios: 
 
Indicador Objetivo Formula del indicador Medio de verificación Dimensión 
Gastos totales Mide el grado de cumplimiento 
de lo presupuestado vs lo 
ejecutado 
Gastos totales ejecutados / 
Gastos totales presupuestados 
x 100 
Informes 
Financieros 
Eficacia 
Gastos corrientes Medir el grado de participación 
que tienen los gastos corrientes 
con relación a los gastos totales 
ejecutados 
 Gastos corrientes /  
Gastos totales x 100 
Informes 
Financieros 
Eficacia 
Gastos de inversión Medir el grado de participación 
que tienen los gastos de 
inversión con relación a los 
gastos totales ejecutados 
Gastos de inversión / 
Gastos totales x 100 
Informes 
Financieros 
Eficacia 
 
 
 
        Tabla 26. Indicadores con respecto a los gastos: 
 
Indicador Objetivo Formula del indicador Medio de verificación Dimensión 
Gastos de inversión Medir el grado de participación 
que tienen los gastos de 
inversión con relación a los 
Gastos en obras públicas / 
Gastos totales x 100 
 
Informes 
Financieros 
Eficacia 
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gastos totales ejecutados 
Gastos de obras 
públicas 
Medir el grado de asignación 
para las Obras Públicas de los 
gastos totales ejecutados. 
 
Gastos en obras públicas / 
Gastos totales x 100 
 
Informes 
Financieros 
Eficacia 
Gastos de personal Medir el grado de participación 
de los gastos del personal con 
respecto al total de gastos 
ejecutados. Se suman de los 
gastos de inversión y de los 
gastos corrientes. 
 
Gastos de personal / 
Gastos totales x 100 
 
Informes 
Financieros 
Eficiencia 
 
Tabla 27. Indicadores de endeudamiento 
 
Indicador Objetivo Formula del indicador Medio de verificación Dimensión 
Razón de 
endeudamiento 
(endeudamiento del 
Activo) 
Mide el nivel global del 
endeudamiento o la autonomía 
financiera. 
Aspectos cubiertos 
Pasivo total / 
Activo total 
 
Informes 
Financieros 
Eficacia 
Estructura de capital 
(deuda del patrimonio) 
Mide el grado de endeudamiento 
con relación al patrimonio. 
Aspectos cubiertos 
1. Pasivo total y 2. patrimonio 
/ 
Patrimonio activo total 
Informes 
Financieros 
Eficacia 
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          Tabla 28. Indicadores de cumplimiento. 
 
Indicador Objetivo Formula del indicador Medio de verificación Dimensión 
Tasas y contribuciones Mide el grado de cumplimiento 
de lo presupuestado vs lo 
ejecutado 
Ejecutado / 
Presupuestado x 100 
 
Informes 
Financieros 
Eficacia 
Venta de bienes y 
servicios 
Mide el grado de cumplimiento 
de lo presupuestado vs lo 
ejecutado 
Ejecutado / 
Presupuestado x 100 
 
Informes 
Financieros 
Eficacia 
Rentas de inversión y 
multas 
Mide el grado de cumplimiento 
de lo presupuestado vs lo 
ejecutado 
Ejecutado / 
Presupuestado x 100 
 
Informes 
Financieros 
Eficacia 
Transferencias 
corrientes 
Mide el grado de cumplimiento 
de lo presupuestado vs lo 
ejecutado 
Ejecutado / 
Presupuestado x 100 
 
Informes 
Financieros 
 
Ingresos de 
financiamiento 
Mide el grado de cumplimiento 
de lo presupuestado vs lo 
ejecutado 
Ejecutado / 
Presupuestado x 100 
 
Informes 
Financieros 
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  4.7.2.-Indicadores de gestión administrativa 
 
         Tabla 29. Indicadores de gestión administrativa 
Indicador Objetivo Formula del indicador Medio de verificación Estándares 
La estructura 
institucional y los 
procesos 
administrativos del 
municipio facilitan la 
gestión del Plan de 
Desarrollo y 
Ordenamiento 
Territorial 
Identificar en qué medida 
los procesos y estructura  
administrativa del 
municipio viabilizan u 
obstaculizan la gestión del 
plan de desarrollo u 
ordenamiento territorial 
Número de procesos 
realizados/Número de 
procesos planificados 
Manual de procesos, 
orgánico estructural del 
Municipio 
-La estructura y procesos 
responden al esquema 
vertical y no al proceso y 
al plan local. 
-La estructura y procesos 
siguen siendo ambigua, 
pero algunas 
dependencias y acciones 
se han adecuado al plan. 
-Se ha realizado cambios 
relevantes estructurales y 
se han adecuado los 
procesos en función del 
plan  
Existe una política y 
mecanismos de 
mejoramiento 
institucional 
Medir si hay procesos de 
mejoramiento continuo, 
reingeniería o aplicación de 
sistemas de calidad, que 
fortalecen la capacidad 
Número de planes de 
mejoramiento e 
informes/Número de 
planes e informes 
planificados 
Plan de mejoramiento, 
reingeniería  e informes de 
resultados 
-Existe una política pero 
no se ha implementado un 
proceso de mejoramiento. 
-Existe un proceso de 
mejoramiento iniciado. 
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institucional para conducir 
el plan 
-Hay un proceso de 
mejoramiento con 
resultados positivos sobre 
el servicio al público, 
compromiso del personal 
y optimización de 
recursos. 
Nivel de uso y 
conocimiento de 
sistemas de 
información 
Manejo  organizado de 
información para planificar 
e identificar resultados, 
hacer seguimiento y lograr 
transparencia. 
Número de áreas que 
utilizan el sistema de 
información/Número de 
áreas que ejecutan los 
sistemas de información 
planificadas. 
Conformación del sistema 
de información 
funcionando y del número 
de funcionarios que lo 
utilizan 
-Algunas áreas 
municipales tienen 
información básica 
-Presencia de un sistema 
de información usado por 
directivos para tomar 
algunas decisiones. 
-Presencia de un sistema 
de información local y 
nacional que es usado 
permanentemente por 
directivos y dependencias. 
Existencia de 
mecanismos de 
evaluación de 
resultados 
Evaluación de resultados 
para conocer si el proceso 
local está logrando los 
efectos deseados 
Número de evaluaciones 
realizadas del proceso 
local/Número de 
evaluaciones planificadas 
Sistema de evaluación 
operando y resultados de 
las evaluaciones realizadas 
-Se evalúan algunos 
resultados de obras y 
ciertas áreas han 
integrado la evaluación a 
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del proceso. sus sistemas. 
-Presencia de mecanismos 
institucionalizados de 
evaluación de resultados 
que se aplican cada año. 
-Los mecanismos de 
evaluación se aplican 
regularmente y sus 
resultados se usan como 
herramientas de toma de 
decisiones y rendición de 
cuentas 
La municipalidad 
cuenta con recursos 
tecnológicos 
adecuados para su 
gestión administrativa 
Medir si existen equipos 
tecnológicos como catastro 
automatizado, red de 
prestación de servicios, 
contabilidad integral, 
conexión a internet y correo 
electrónico 
Número de equipos 
tecnológicos 
implementados/Número 
de equipos tecnológicos 
planificados  
Verificación física de la 
existencia del sistema 
-Existen recursos 
tecnológicos pero son 
insuficientes. 
-El municipio considera 
que cuenta con los 
recursos tecnológicos 
adecuados para su 
gestión. 
-El municipio cuenta con 
los recursos tecnológicos 
adecuados y son 
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aprovechados 
eficientemente. 
El plan y su gestión 
registran proyectos 
directamente 
vinculados a las 
competencias 
asumidas 
Las  nuevas competencias 
requieren ser concretadas 
en proyectos que deben ser 
parte del plan de desarrollo 
y ordenamiento territorial 
Número de proyectos 
vinculados con el plan / 
Número de proyectos 
planificados en el plan. 
Documento del plan y en 
los informes de actividades 
Pocos proyectos 
vinculados a las nuevas 
competencias. 
-Hay proyectos 
vinculados con las nuevas 
competencias que están 
generando impacto en 
diversas áreas. 
-El plan local y sus 
proyectos han asumido la 
promoción y coordinación 
de las nuevas 
competencias 
Nivel de relación entre 
mesas de concertación 
y la gestión del plan 
Las Mesas de trabajo 
locales permiten la 
concertación en las 
decisiones y gestión de las 
funciones descentralizadas 
Número de reuniones de 
trabajo de las Mesas 
realizadas /Número de 
reuniones de trabajo de 
las Mesas Planificadas 
Actas de las mesas de 
concertación 
1.-Se están organizando 
Mesas de concertación 
local  
2.-Existen Mesas de 
concertación para una o 
varias de las funciones y 
competencias asumidas. 
3.-Existe Mesas de 
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concertación que ejercen 
la rectoría articulada del 
plan de desarrollo y las 
funciones y  competencias 
asumidas. 
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El accionar del Gobierno  Municipal está normatizado por varios elementos legales entre ellos  la 
Constitución de la República del Ecuador (2008), el COOTAD, el COPFP  que define el 
cumplimiento de sus funciones y competencias  exclusivas, articulado con lo que determina la Ley 
Organica de Participación Ciudadana y Control social, que permite cumplir con lo que determina el 
Plan Nacional  
 
Con relación a los instrumentos de planificación el GADMFO disponía anteriormente del  Plan 
de Desarrollo Estratégico Cantonal (2002-2012); actualmente se cuenta con el Plan de desarrollo y 
ordenamiento territorial  y del Plan de Ordenamiento Urbano  como instrumentos de la planificación 
institucional. 
 
            La filosofía institucional del GADMFO que está conformada por la misión que respalda lo que 
realizamos y para quienes trabajamos; la visión que orienta a donde queremos llegar y los principios y 
valores que son los referentes para el actuar de quienes conforman la institución, es de poco 
conocimiento por quienes integran el GADMFO, debido a las reducidas acciones de difusión y 
promoción, permaneciendo únicamente en la normativa interna escrita en la Institución.  
 
            Con relación a las capacidades institucionales para la planificación y gestión del territorio se 
ha considerado varios factores como la estructura orgánica del GADMFO, que es el soporte de toda 
la Institución, el mismo que presentan ciertas  inconsistencias en varios departamentos que no 
reflejan los resultados para los que fueron creados, su denominación es de estructura orgánica por 
procesos y en la práctica se desempeña como una estructura vertical tradicional incumpliendo con lo 
que establece la normativa institucional. 
 
       Actualmente las Finanzas Públicas juegan un papel fundamental en el funcionamiento del manejo 
presupuestario para la transferencia de fondos desde el Estado,  las entidades deberán introducir la 
información correspondiente al POA institucional conforme a las variables constantes en la matriz que 
SENPLADES envía anualmente tomando en consideración varios parámetros establecidos en 
Constitución y la COOTAD, en sus artículos 272 y 192 respectivamente,  para la distribución de los 
recursos a los diferentes GADs, con el fin de procurar equidad en la asignación de recursos y 
eficiencia en el destino de los mismos, para asegurar la prestación de bienes y servicios públicos a la 
población, relacionados con las competencias exclusivas de cada nivel de gobierno. 
 
       Para dar cumplimiento a la utilización de los recursos de acuerdo al plan institucional el cual 
servirá de base para la programación presupuestaria y se ajustará a las disposiciones legales y 
directrices presupuestarias emitidas por el MEF, por tanto se compatibilizará con los planes de 
desarrollo local, los mismos que deben reflejar la vinculación con el Plan Nacional para el 
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cumplimiento de sus objetivos se deben ir midiendo continuamente los resultados a través de los 
diferentes indicadores con los cuales podemos ver el avance y cumplimiento de cada una de las 
actividades, proyectos y programas que maneja la institución acorde a lo que le corresponde. 
 
        A través de indicadores de gestión administrativa y financiera podemos analizar, cuantificar, 
evaluar los procesos económicos y administrativos que se vayan desarrollando en el tiempo, 
especialmente la parte financiera de la institución debe tener control continuo, en vista de que cada 
una de las acciones realizadas a diario significa un movimiento de fondos que afectan al presupuesto 
tanto en sus ingresos como en sus salidas, los indicadores reflejan la situación cuantitativa y cualitativa 
de cada uno de estos. La planeación financiera ayuda al diseño y valoración de la factibilidad 
económica de las estrategias futuras de la entidad 
 
        La búsqueda y valoración de fuentes alternativas de financiamiento garantizan el respaldo 
monetario para la implementación de estrategias eficaces y eficientes. El análisis de algunos 
indicadores realizados en el Capítulo III en el periodo 2009-2011, se puede establecer que existen  
datos que nos alertan de la situación de  la institución de un año a otro, pero como estos indicadores no 
han sido aplicados en su momento, no se han tomado las medidas correctivas, para mejorar la 
situación financiera de la institución. 
 
Los resultados de los indicadores se compararán en relación a la meta propuesta, así como en relación 
a los parámetros determinados. A partir de ello, se podrán proyectar ajustes sobre los valores para 
periodos futuros, modificaciones a la asignación de recursos, así como, la validez de las actividades, 
proyectos y programas monitoreados a través de los indicadores. Así mismo, se podrá evaluar la 
conveniencia o no del indicador, y las causas de los desvíos entre la meta planeada y el resultado 
alcanzado. 
 
Los indicadores planteados deberán ser comunicados oportunamente a los diferentes responsables e 
involucrados en el quehacer de la institución,  a nivel interno y de ser posible también en lo externo, 
para transparentar la gestión. La comunicación se refiere tanto a los indicadores, como a los resultados 
de los mismos, dependiendo de su periodicidad, cabe indicar que la información que se facilite debe 
ser simple, directa y verificable. 
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4.8.-Evaluación beneficio costo 
Para la realización de la propuesta se requiere de personal que la institución tiene en cada una de sus 
áreas administrativas y financieras para que asuma las responsabilidades de acuerdo a sus funciones y 
lo que determine la autoridad correspondiente dentro de sus competencias,  la aplicación de estos 
indicadores mide la gestión de la institución y el cumplimiento de metas con el plan nacional de 
desarrollo y el plan del GAD, que además son parámetros que la SENPLADES toma en cuenta para la 
distribución de los recursos fiscales.  
       Para la presentación de los resultados se requiere de ciertos materiales y equipos que la institución 
puede proporcionar, dentro de los materiales administrativos que posee. La institución cuenta con el 
personal suficiente y capaz como para poder llevar acabo la propuesta sin necesidad de contratar 
personal externo, que implique una mayor inversión, lo que hace falta es un compromiso de mejorar la 
gestión de la institucional, a través de la aplicación de ciertas herramientas como los indicadores en 
este caso  para la parte administrativa y financiera. 
       El beneficio de la ejecución de la propuesta será el mejoramiento de la gestión administrativa y 
financiera que se pueda lograr a través de estos indicadores que va evaluando el alcance que en cada 
una de sus acciones. 
       A continuación presentamos un alcance de los costos haciendo referencia a los pagos que se hace 
al personal actualmente, la utilización de equipamiento que se utilizaría y materiales. 
 
Tabla 30. Análisis de costos  
Detalle Cantidad Periodo  
Costo unitario 
Costo total 
Talento humano 
Director/a Financiero/a 1 2 2.200,00 4.400,00 
Director/a Administrativo/a 1 2 2.200,00 4.400,00 
Director/a de Planificación 1 2 2.200,00 4.400,00 
Jefe/a de Presupuestos 1 12 1.200,00 14.400,00 
Jefe/a de Contabilidad 1 12 1.200,00 14.400,00 
Recursos materiales 
Papel 3 2 4.20 25,20 
Impresiones 60 2 0.50 60,00 
Recursos tecnológicos (TICS) 
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Computadora portátil 1 1 680,00 680,00 
Proyector 1 1 500,00 500,00 
TOTAL 43.265,20 
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CAPÍTIULO V 
Conclusiones y Recomendaciones 
 
5.1.- Conclusiones 
- En esta investigación al analizar todo el proceso administrativo y financiero de la planificación y la 
no existencia de indicadores se llegó a confirmar lo planteado en la hipótesis de que efectivamente la 
falta un análisis situacional de la gestión administrativa y financiera no ha permitido que exista  una 
planificación y gestión  adecuada a través de la cual se pueda identificar y medir los indicadores de la 
gestión de la institución. 
 
 
-En el Municipio de Francisco de Orellana no existe un instrumento de planificación  con el que se 
pueda hacer el seguimiento de los resultados, ver el cumplimiento de actividades, obras o proyecto, 
para medir su eficiencia y eficacia financiera y administrativa. 
 
-De acuerdo a los datos proporcionados del área de contabilidad, al realizar el análisis vertical y 
horizontal comparativo de cada uno de los periodos (2009-2011), se pudo determinar que existe varios 
rubros que no contribuyen a mejorar la situación de la institución,  existe una gran dependencia de los 
recursos transferidos del Estado. 
 
-La LOAFYC (Ley Orgánica de Administración Financiera y Control) establece que se debe asegurar 
el cumplimiento de cada una de las etapas del ciclo presupuestario. El Municipio no está cumpliendo 
con lo presupuestado, en especial a lo que corresponde a las asignaciones a obras públicas, en lugar de 
superar a lo que se presupuesto hubo una disminución, ésta se debe básicamente por problemas de tipo 
político y burocrático. 
  
-En la institución la planificación, a través de los POAS,  se ha convertido nada más en un referente 
presupuestario para el pedido de partidas y no en una herramienta que contenga criterios técnicos  de 
medición y evaluación y que tenga  una visión articulada con el Plan de desarrollo de ordenamiento 
territorial cantonal  y este a su vez con el Plan Nacional del Buen Vivir.  
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-La dirección financiera según la Ley de Régimen Municipal debe elaborar y tener al día las 
estadísticas económicas y financieras entre otras, las cuales por la situación actual financiera de la 
institución se puede afirmar que no se realiza, el examen interno realizado en el periodo 2009-2012 de  
Auditoria Interna lo confirma. 
 
 
-Existe mucha burocracia al momento de recibir y entregar documentación, se utiliza mucho tiempo 
entre los diferentes departamentos del GADMFO, en ocasiones sobre pasan los tres a cuatro días para 
entregar esta información, estas acciones  influye negativamente en la coordinación de actividades y 
entrega de productos.   
 
 
-El espacio de infraestructura actualmente se ha visto reducido por la nueva estructura orgánica que no 
ha tomado en cuenta estos inconvenientes, lo que retarda la atención al usuario interno y externo, 
varias dependencias de la institución se encuentran por fuera de la institución lo que dificulta sus 
trámites. 
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2.-Recomendaciones 
 
-El Gobierno Municipal debe responder al modelo de gestión que el gobierno nacional viene 
implementando, respaldado en los diferentes instrumentos legales, que obligan a los gobiernos locales 
a la incorporación de mecanismos de monitoreo y evaluación, la gestión por resultados eficaz y 
eficiente, esto es posible bajo la incorporación de indicadores que midan aspectos sobre el 
cumplimiento de los objetivos trazados a nivel institucional y en concordancia con la metas del Plan 
Nacional de Buen Vivir . 
 
-Para medir la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa y financiera el Municipio debe 
implementar los indicadores que se señalan en la propuesta, solo de esta manera se podrá evaluar el 
cumplimiento de los objetivos que se deben cumplir en las planificaciones anuales. 
 
 
-Los responsables de la ejecución institucional en particular del área administrativa y financiera deben 
intervenir en el cumplimiento de las políticas nacionales, locales  y hacer estimaciones de ejecución  
en forma continua, a fin de controlar el cumplimiento de los objetivos y metas planificadas en los 
planes  operativos anuales y su vinculación el plan de desarrollo cantonal, provincial y nacional. 
 
 
-Es preciso mejorar el proceso de formulación del plan operativo anual y presupuesto, mediante la 
elaboración de procedimientos y formularios respectivos, que normen y estandaricen estas operaciones 
a nivel municipal y además se haga un seguimiento constante de su cumplimiento, a través de la 
aplicación de los indicadores de gestión propuestos para mejorar su gestión. 
 
 
-Implementar y actualizar  sistemas y mecanismos de automatización en los  procesos de la 
información para una mayor efectividad y transparencia de la gestión institucional y  que además 
faciliten el manejo, distribución actualización de la información administrativa y financiera. 
 
 
-Formular y modificar  instrumentos normativos que regulen la gestión institucional por medio de 
estos se permita por ejemplo el incremento de los recursos propios de la institución, a través de 
estrategias legales mejorar la cultura tributaria, recuperación de la cartera vencida y otros servicios 
municipales, en función de mejorar la calidad de los servicios y disminuir la dependencia de las 
transferencias del Estado. 
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-Plantear y ejecutar  programas y proyectos por medio de  los organismos de cooperación 
internacional que permitan la obtención de asistencia técnica y financiera en ciertas especializaciones 
y áreas que contribuyan al fortalecimiento institucional. 
 
 
-La institución debe emprender acciones encaminas a la auto sostenibilidad para no depender 
totalmente de los fondos del estado, para lo cual se sugiere trabajar e impulsar el desarrollo local 
productivo (turismo), ya que el Cantón a parte del petróleo  posee atractivos turísticos de gran valor 
cultural y natural, los mismos que debería ser explotados con el objetivo de mejorar los ingresos del 
Municipio. 
 
 
-Establecer mecanismos para fortalecer la coordinación y planificación  interinstitucional e 
intermunicipal que permita  la articulación y generación de nuevas estrategias institucionales, como la 
realización de convenios que permitan al Municipio realizar otras competencias como por ejemplo en 
el área productiva. 
 
 
-Efectuar estudios, ampliación y adecuación de la infraestructura municipal para mejorar la atención y 
servicio al usuario interno y externo, para optimizar tiempo, mejorar la comunicación  y disminuir los 
gastos administrativos. 
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ACRÒNIMOS  
 
PIB.-Producto interno bruto 
 
PED.-Plan de educación decenal  
 
PEA.-Población económicamente activa 
 
SIISE.-Sistema de información de indicadores sociales y económicos 
 
PDECO.-Plan de desarrollo estratégico del cantón Francisco de Orellana  
 
COPFP.-Código orgánico de planificación y finanzas públicas  
 
PGE.- Presupuesto general del estado.  
 
POA.- Plan operativo anual.  
 
PND.- Plan nacional de desarrollo.  
 
PNBV.- Plan nacional de buen vivir.  
 
POU.- Plan de ordenamiento urbano 
 
GADMFO.-Gobierno autónomo descentralizado municipal Francisco de Orellana. 
 
SENPLADES.- Secretaria nacional de planificación y desarrollo  
 
COOTAD.-Código orgánico de organización territorial, autonomía y descentralización 
 
GADs.- Gobiernos autónomos descentralizados. 
INEC.-Instituto nacional de estadística y censo 
FODA: Fortaleza, Oportunidad, Debilidad, Amenaza 
 
